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Erinevatel aegadel on Eesti olnud erinevate valitsejate võimu all. See on kujundanud meie koole 
ja mõjutanud nendes antud haridust. Talurahvahariduse algus Eestis ulatub 17. sajandisse. Sellest 
ajast alates on lastele õpetust antud väga erinevates koolimajades ja koolitööks kohandatud 
ruumides. Mõnda kooli on aeg hoidnud ja seal antakse haridust tänapäevani, mõned on vajunud 
unustusehõlma. 
See lõputöö on ajalooline uurimus Tartumaal Äksi kihelkonnas Saadjärve vallas asunud 
Saadjärve koolist tema tegevuse algusest 1775 kuni likvideerimiseni 1973. 
Pärast Eesti vallutamist Rootsi võimu poolt hakkas 17. sajandil Äksi kihelkonna hariduselu 
mõjutama ja juhtima Saadjärve kaldal asuv Äksi kirik, mis praegu jääb Jõgeva maakonda. 
Kihelkonna kirikliku keskusena on Äksit (Ekes) esmakordselt mainitud 1443.1 
Saadjärve kui ühe imekauni voorejärve mõjul on oma nime saanud selle kaldal asuv mõis, kellele 
kuulus Koogi-, Sortsi-, Sepa-, Pirusi-, Muru- ja Kõduküla. Saadjärve nime kandis ka aastatel 
1866-1950 vald Tartumaal. Järve, mõisa ja valla kaudu kandus Saadjärve nimi üle koolile, mis 
esialgu asus Muru külas ja toodi hiljem üle Kõdukülla. Esimesed teated Kõduküla kohta on 
aastast 1476.2 
Saadjärve koolimaja, kuigi ümberehitatud, asub tänaseni Tabivere-Puurmani tee ääres 
Kõdukülas. Omal ajal asus koolimaja kõrval Saadjärve vallamaja ja magasiait-rahvamaja. 
Tänapäeval jääb see Tabivere valla territooriumile. Tabivere vald asub Jõgeva maakonna 
lõunaosas ainulaadsel Vooremaal. Vald piirneb Palamuse, Puurmani, Saare, Vara ja Tartu 
vallaga. Lähimateks suuremateks keskusteks on Tartu linn (20 km) ja Jõgeva linn (29 km). 
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Lõputöö teema valisin huvist Saadjärve kooli kujunemise ja arenemise vastu, sest sellest koolist 
on alguse saanud minu haridustee. Lõputöö on jätkuks minu teisele seminaritööle, mis käsitles 
Saadjärve kooli ajalugu aastatel 1775-1940.3 
Lõputöö eesmärk on teha ajalooline ülevaade Saadjärve koolist, tema käekäigust ja arengust läbi 
ajaloo. Kuidas ja millal on Saadjärve kool alguse saanud, kuidas erinevate valitsuste all 
tegutsenud ja arenenud, millised olid kooli probleemid? 
Ülevaate saamiseks koolielu arengust ja korraldusest Eestis kuni aastani 1940 on kasutatud 
Lembit Andreseni poolt koostatud haridusalaseid raamatuid: „Eesti kooli ajalugu“,4 „Eesti 
rahvakooli ja pedagoogika ajalugu I“,5 „Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II“,6 „Eesti 
rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III“7 ja „Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu IV“.8 
Nõukogudeaegsest hariduselust ülevaate saamiseks on kasutatud Veronika Nageli doktoritööd 
„Hariduspoliitika ja üldhariduskorraldus Eestis aastatel 1940-1991“.9 Samuti on kasutatud endise 
Saadjärve kooli õpetaja Aimi Põldma uurimust Äksi kihelkonnas tegutsenud koolidest Tabivere 
Gümnaasiumi 35. aastapäevaks koostatud juubeliväljaandes „Aegade jäljed“10 ja Saadjärve kooli 
ajaloost Tabivere vallalehes Sõnumileht.11 Põhjalikuma ülevaate saamiseks kogusin andmeid 
Ajalooarhiivis, Riigiarhiivis ja Lääne-Viru Maa-arhiivis säilitatavatest Saadjärve kooli 
puudutavatest arhivaalidest. 
Lõputöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis kirjeldan koolihariduse algust Äksi 
kihelkonnas 17. sajandil kuni Eesti iseseisvumiseni 1918. Tutvustan koolivõrgu arenemist Rootsi 
võimu all ja koolihariduse andmist pärast Põhjasõda. Kirjeldan, milliseid muutusi tõi kaasa 1819. 
aasta talurahvaseadus ja 1866. aasta kogukonnaseadus. Annan ülevaate kooli tegutsemisest 
ministeeriumikoolina 20. sajandi algul. 
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Teises peatükis kirjeldan Saadjärve kooli Eesti Vabariigis 1918-1940. Lõputöö kirjutamise 
muutis raskeks asjaolu, et Saadjärve kooli arhiiv hävis Teise Maailmasõja käigus. Kasutatud on 
andmeid, mis on säilinud Saadjärve vallavalitsuse ja Saadjärve Haridusseltsi arhivaalides, kooli 
statistilistes aruannetes. Andmeid Saadjärve kooli kohta sain Tartu Maavalitsuse 
Haridusosakonna ringkirjadest, mis on hästi säilinud Kuremaa valla Varbevere algkooli arhiivis. 
Kolmandas peatükis kirjeldan Saadjärve kooli okupeeritud Eestis kuni kooli likvideerimiseni 
1973. aastal. Kirjeldan kooli tegevust nõukogude perioodil, 8-klassilisele kooliharidusele 
üleminekut ja lõpuks kooli likvideerimist. Kasutatud on kooli kroonikaraamatut,12 õppenõukogu 
koosolekute protokolle, ELKNÜ algorganisatsiooni koosolekute protokolle, Tartumaa TSN 
Täitevkomitee Haridusosakonna arhivaale. 
Lõputööl on kaks lisa: kooli pilt aastast 1922 ja Saadjärve kooli õpetajate nimekiri läbi aegade. 
Õpetajate nimekiri on koostatud EELK Äksi koguduse arhivaalide, Saadjärve kooli 
õppenõukogu koosolekute protokollide ja kooli kroonikaraamatu põhjal. 
                                                 
12
 Saadjärve kooli kroonikaraamat, LVMA.698JO.1.11. 
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1. KOOLIOLUD XVII SAJANDIST EESTI ISESEISVUMISENI 
1.1 Kooliolud Äksi kihelkonnas XVII sajandil 
1625. aastaks oli Rootsi alistanud kogu Mandri-Eesti. Äksi kihelkond kuulus Liivimaa 
koosseisu. Kuninga kõrgeimaks esindajaks oli kindralkuberner. Talle allus peale sõjaväe ja 
kohaliku seadusandluse ka kiriku- ja koolielu. Kogu Eesti alal kehtestati Rootsi kirikukord ja 
haridussüsteem. 17. sajandi vaimsust juhtis peamiselt religioon. Kirjaoskuse õpetamise 
põhiülesandeks oli rahva ettevalmistamine vaimuliku kirjanduse lugemiseks, samuti oli vaja 
kohalikku keelt oskavaid riigiametnikke. Talurahva lugemaõpetamisega hakati tegelema kirikute 
juures. Sellega pidi tegelema esialgu köster (pastori abistaja ning teenindaja kiriklike talituste 
juures). Kuna köstreid oli vähe ja nende haridus puudulik, siis levis lugemisoskus vaevaliselt. 
Seda ka Äksi kihelkonnas, sest veel 1680. aasta aruannetes puuduvad teated Äksi kihelkonna 
koolide kohta.13 
Eesti talurahva üldisele kirjaoskusele pandi alus 17. sajandi lõpukümnenditel Bengt Gottfried 
Forseliuse (ca 1660-1688) algatusel. Forseliuse seminar töötas lühikest aega aastatel 1684-1688, 
kujunedes esimeseks eestikeelseks koolmeistrite õppeasutuseks. 1687. aastal otsustas 
rüütelkonna maapäev kindralkuberner Jakob Johan Hastferi (1647-1695) pealekäimisel asutada 
igasse kihelkonda kooli.14 1687. aasta talvel õpetasid Forseliuse seminaris koolitust saanud 
noored koolmeistrid paljudes Lõuna-Eesti kihelkondades. Kool avati ka Äksi kiriku juures ja 
1688. aastal tegutses Äksi kihelkonnakool 6 õpilasega.15 
Äksis alustati koolitööd pärast kolmekuningapäeva. Õppetöö kestis 3-4 kuud ja lõppes aprillis. 
Laste koolitulek sõltus põllutöödest ja kasutatavatest ruumidest. Õppimine võis alata alles siis, 
kui välitööd olid lõppenud. Erilist kooliinventari ega -mööblit ei olnud. Lapsed istusid pinkidel 
reas. Lugemist õpiti aabitsast. Kellel veerimine selge, harjutas soravat lugemist 
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 Otto Liiv, Lisandeid Eesti rahvakooli ajaloole 17. sajandi lõpul, Tartu, 1934, lk 17. 
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 Eesti kooli ajalugu I, Tallinn: Valgus, 1989, lk 164. 
15
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu I, Tallinn: Avita, 1997, lk 176. 
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katekismuseraamatust. Kooliõpetuse hulka kuulus ka enamkasutatavate kirikulaulude õppimine. 
Vanemate soovil õpetati lastele eraldi tasu eest ka arvutamist ja kirjutamist.16 
Koolmeistrite esimese põlvkonna tegevusaeg jäi Äksis lühikeseks viletsa tasu ja töötingimuste 
tõttu, sest puudus koolimaja ja koolimaa ning õpetust tuli anda kas kirikumõisas või köstrimajas. 
1689. aasta lõpul palus asehaldur Gustav Adolf Strömfeldt (1640-1717) eraldada Tartu rael 
Äksis kiriku läheduses asuvast väljast ¼ adramaaline tükk koolikrundiks ja leida seda maad 
harinud talupoeg Lubbia Casparile uus elukoht.17 Sama aasta 16. detsembril otsustaski Tartu raad 
maa välja mõõta ja ühtlasi palutakse Strömfeldtil mõjutada teisi saksa koguduse liikmeid Äksis, 
et need toetaksid kooli ehitamist, kuna linn selleks omalt poolt maa annab. Et linnal olid 
majanduslikud võimalused käepärast ja raad võttis kooliasja nähtavasti tõsiselt, algasid peagi 
eeltööd koolihoone püstitamiseks. Kooli ehitamise alguseks oli määratud 10. juuni 1690 ja 
selleks ajaks oli ka enamik palke kohale veetud. Kuid järsku tekkis ehitamises seisak. Kuigi raad 
arvas, et leidub summasid, millest katta koolimaja ehituskulud, kavatsedes võtta selleks raha 
linnamõisate rendituludest, keelas kuberner E. Soop selle allika kasutamise.18 
Nii jäi järgnevaks paariks aastaks Äksi koolimaja ehitus seisma. Kooli ehitamise pikalevenimist 
kui ka köstrikooli vähest õpilaste arvu võis osalt panna Äksi kirikuõpetaja Zachariae arvele, kes 
oli rohkem huvitatud endale sissetuleku hankimisest kui laste õpetamisest. 1693. aastal seisis 
koolimaja ehitus surnud punktis ja Lubbia Caspar kaebas, et kirikuõpetaja tahtvat tema maast 
veel lisa väljamõõdetud koolimaale, et kasutada seda siis oma majapidamise huvides. Lõpuks 
valmis koolimaja siiski 1693. aasta hilissügiseks. 
Juba suve lõpul 1694 avaldas Tartu raad pahameelt selle üle, et kuigi Äksis oli koolimaja juba 
valmis, oli eraldi koolmeister laste õpetamiseks ametisse võtmata. See oli tingitud sellest, et 
kirikuõpetaja haris ise koolmeistrile määratud maad ja sai selle sissetulekud endale. Augusti 
lõpus nõudis raad Äksi kirikuõpetajalt selgitust, miks kirikuõpetaja oli koolimaa ebaõiglaselt 
enda kasutusse võtnud, valminud koolimaja seisis aga täiesti tühjalt ja kasutamata. 
                                                 
16
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu I, Tallinn: Avita, 1997, lk 183. 
17
 Tartu linnal oli Äksi kihelkonnas Sootaga mõis ja selle tõttu pidi linn hoolitsema Äksi kiriku- ja kooliolude eest. 
18
 Otto Liiv, Lisandeid Eesti rahvakooli ajaloole 17. sajandi lõpul, Tartu, 1934, lk 17. 
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Kirikuõpetaja selgitustes selguvad lähemalt Äksi tolleaegsed õpetamisolud. Zachariae kirjutab, et 
1693. aastal surnud köster olevat lapsi mõne aasta õpetanud köstrimajas. Strömfeldti korraldusel 
ta küll otsinud peale köstri surma koolmeistrit, kuid polevat sobivat leidnud. Tartu-Maarja 
kihelkonnast leidnud ta ühe mehe, kes olnud nõus tulema, kuid mõisahärra lubanud meest ainult 
talveks kohale, mitte aga alaliselt sinna asuma. Siiski lubas kirikuõpetaja sügiseks koolmeistri 
muretseda. 
Koolimaja kohta märkis Zachariae, et see on küll uus, aga pottsepp olevat selle ahju väga 
halvasti teinud, nii et osa ahjust oli juba sisse langenud. Oma järgmises kirjas nõudis õpetaja, et 
raad laseks uue ahju teha, sest muidu võivat koolimaja põlema minna. See oli nagu kuri ennustus 
varsti selle järel juhtunud õnnetusele, sest 1694. aasta sügiseks oli Äksi koolimaja maha põlenud. 
Zachariae selgitas sama aasta oktoobris raele, et õnnetus juhtunud ühe kangru, kes juba 14 aastat 
kiriku juures elanud, hooletuse tõttu, kelle õpetaja koolimajja elama ja seda valvama oli võtnud. 
Koolihoonet, mille püstitamine nii palju vaeva oli nõudnud, ja mis enne, kui teda kasutada saadi, 
tule ohvriks langes, ei hakatud Rootsi ajal enam uuesti üles ehitama, vähemalt puuduvad 
sellekohased andmed. 
Raad soovitas Zachariaele võtta ametisse uus köster. Köstrile anti koolimaa sissetulek 
tingimusel, et ta omal kulul eraldi koolmeistri ametisse võtab. Nii oleks vahest Äksi kooliolud 
rahulikult edasi arenenud, kuid selle tegi võimatuks algav ikaldusaeg.19 
1695.-1697. aasta suur nälg seiskas koolitöö enamikus kihelkondades. 18. sajandi algus tõi 
Eestile suuri kannatusi, algas pikk ja kurnav Põhjasõda. Sõjategevus tabas ka Äksi kihelkonda. 
1702 põletati maha Äksi kirik. 1704 langes Peeter I vägede kätte Tartu linn. Pärast seda läks 
Tartumaa Vene võimu alla ja suurem sõjategevus lakkas. 1708. aasta sügisel tabas Eestimaad 
ikaldus. Näljale järgnes katk. Nälg ja katk lõpetasid rahvahariduse paariks aastakümneks.20 
Sellest hoolimata anti lugemisoskust edasi koduõpetuse kaudu. 
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 Otto Liiv, Lisandeid Eesti rahvakooli ajaloole 17. sajandi lõpul, Tartu, 1934, lk 18-20. 
20
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli vanem ajalugu, Tallinn: Valgus, 1991, lk 38. 
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1.2. Saadjärve (Muru) kooli ajaloo algus 
Uus etapp rahvakooli ajaloos algas päras Eesti ala langemist Vene võimu alla. Põhjasõja 
vaenutegevus lõppes Eesti- ja Liivimaal 1710. aastal kapitulatsiooniaktide allakirjutamisega 
Tallinnas, Pärnus ja Riias. Kehtima jäi senine Rootsi 1686. aasta kirikuseadusel põhinev 
koolikorraldus. Ka uue võimu ajal jäi kiriku ja rüütelkonna ülesandeks talurahva hariduse 
korraldamine ja juhtimine. Esialgu pöörati suuremat tähelepanu uute hingekarjaste leidmisele ja 
kirikumajanduse korrastamisele. Talurahva õpetamisega seotud küsimused jäid pikaks ajaks 
tahaplaanile. Koolide asutamine ja ülalpidamine sõltus kohalikust algatusest, eelkõige 
kirikueestseisjast ja kirikukonvendist, kuid ka üksikute mõisnike suvast.21 
Liivimaal võeti talurahvahariduse olukorra parandamine tõsisemalt käsile Jakob Benjamin 
Fischeri (1684-1744) kindralsuperintendendiks olles.22 1736. aastal korraldati kooliõpetuse 
senise olukorra kindlaksmääramiseks kõikides Liivimaa kihelkondades koolivisitatsioon. Äksi 
kihelkonna koolide kohta seal andmed puuduvad,23 arvatavasti polnud kihelkond veel Põhjasõja 
ja katku tagajärgedest kosunud. 
On teada, et 1749. aasta talvel Äksi kihelkonnakool juba töötas,24 mõisa- või külakoolide kohta 
veel andmeid pole. Kool asus akende ja korstnaga majas, olemas oli ka koolimaa. Lapsevanemad 
pidid kihelkonnakooli tarbeks tooma igaüks 3 koormat puid ja 1 naela25 küünlaid. Äksis mahutas 
kool 70 last, aga koolis käis ainult 7, sealne köster Kakka Paul õpetas lapsi ainult mihklipäeva 
paiku üsna lühikest aega. Kirikuvisitatsioonil nõuti kooliaja pikendamist mardipäevast 
lihavõteteni.26 Koolitoaks mõeldud maja ehitati valmis alles 1765. aasta suvel.27 Võib arvata, et 
kooliõpetuse osa jäi Äksi kihelkonnas 18. sajandi keskel veel väikeseks ja suur osa lapsi oli 
koduõpetusel. 
18. aprillil 1765 avaldas kindralkuberner George Browne (1698-1792), tuginedes maapäeva 
otsustele talurahvahariduse küsimustes, 13 punktist koosneva patendi. Lapsi lubati küll kodus 
                                                 
21
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 22. 
22
 Eesti kooli ajalugu I, Tallinn: Valgus, 1989, lk 219. 
23
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 61, tabel 1. 
24
 Ibid, lk 238. 
25
 1 nael = 409,51 g. 
26
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 68. 
27
 Ibid, lk 118. 
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õpetada, aga kui vanemad polnud suutelised lapsi ise õpetama, tuli mõisnikul leida koolmeister 
ning mõisas või mõnes talus avada kool. Kooli asutamise nõue kehtestati üksnes jõukamate 
mõisnike suhtes. Väiksemad kui 5-adramaalised mõisad polnud kohustatud kooli avama, vaid 
pidid õpetust vajavad lapsed saatma kihelkonnakooli. Kool pidi algama pärast mardipäeva ja 
lõppema lihavõttepühadeks. Seaduses soovitati talupoegadest koolmeistrid vabastada mõnest 
mõisakohustusest. Mõisnikud, kes ei asutanud koole, pidid kirikukassasse maksma kümme taalrit 
trahviraha.28 
Browne’i patent oli 18. sajandil esimene seadusjõuline akt, mis nõudis koolivõrgu rajamist. 
Kihelkonnakoolid taheti siit alates tõsta õpetamise taseme poolest kõrgemale küla- ja 
mõisakoolidest. Köstrite asemele pidi võetama ametisse kirjutamisoskusega koolmeistrid. 
Kihelkonnakool asus kihelkonna kiriku juures ja seda pidas üleval kogudus. Mõisakooli peeti 
mõisale kuuluvas hoones. Koolmeister oli mõisa moonal. Külakool sai nimetuse küla järgi. 
Õpetati ühe küla ja selle lähema ümbruse lapsi.29 
Võib öelda, et Browne’i patent andis tulemusi, sest 1765/66. õppeaastal töötas Äksi kihelkonnas 
üks köstrikool, mille õpilaste arv pole teada ja teadmata arv mõisa- ja külakoole kokku 297 
õpilasega. 1766/67. õppeaastal õppis mõisa- ja külakoolides 208 õpilast, kuid 1767/68. 
õppeaastaks oli see arv langenud 124 õpilasele.30 Mõisnikud ei soosinud talurahvale hariduse 
andmist. Patendile küll reageeriti, aga kuna see koolimaja ehitamist ei nõudnud, siis püüti koole 
mahutada vabadesse ruumidesse, enamasti rehetubadesse. Samuti ei soovinud mõisnikud 
koolmeistreid mõisakohustustest vabastada. 
Liivimaal anti Browne’i poolt 22. septembril 1774 välja täiendav instruktsioon, kus veel kord 
tuletati meelde koolide asutamise vajadust. Selles ähvardati neid mõisnikke, kes 1765. aasta 
patendi nõudeid polnud täitnud, 50-rublase trahviga. Igas kihelkonnas tuli koostada kooliealiste 
(7-12-aastaste) laste nimekirjad ja kodus õpetamata lapsed kooli saata. Iga pere pidi kooli tarbeks 
tooma 2 koormat puid ja 1 naela küünlaid. Koolmeistriks võis määrata ainult neid, kellel hea 
lugemisoskus ja hea lauluhääl.31 Pole teada, kas juba 1765. aastal asutatud Äksi kihelkonna küla- 
ja mõisakoolide hulgas oli ka Saadjärve mõisa poolt asutatud kool, kuid 1775. aastast on teada, 
                                                 
28
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 117. 
29
 Ibid, lk 217. 
30
 Eesti kooli ajalugu I, Tallinn: Valgus, 1989, lk 236. 
31
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 140. 
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et Saadjärve mõisale kuulus Muru külakool,32 mis toodi 1891. aastal üle Kõdukülla ja sai nimeks 
Saadjärve külakool. 
Et paljudes kihelkondades oli 1765. aasta koolipatendi ettekirjutus jätkuvalt täitmata, saatis 
asehaldur G. Browne 1. detsembril 1785 kõigile Liivimaa kreiside ülemkirikueestseisja-ametitele 
korralduse, milles esitati kolm olulist nõudmist: 1) laste õpetamine toimugu ruumides, kus on 
küllaldaselt valgust ja soojust; 2) kooliõpetajad peavad talvel olema vabastatud teotööst; 3) 
mõisnik peab garanteerima kooliõpetajale piisava tasu natuuras.33 Lisaks anti 1787. aastal välja 
Browne’i allkirjaga uus koolipatent, mis osaliselt kattus 1785. aasta detsembris kindralkuberneri 
esitatud nõudmistega. Seaduses nõuti, et igas kihelkonnakeskuses tegutseks kihelkonnakool ja 
igas mõisakogukonnas mõisa- või külakool.34 
Pärast 1787. aasta koolipatendi väljaandmist muutus kooliõpetus Äksi kihelkonnas vähe, 
tähtsamad otsused kihelkonna kooliolude parandamiseks olid kirja pandud aasta varem 
läbiviidud koolivisitatsiooni protokollis. Äksi kihelkonna koolivisitatsiooni lõppedes 1786. aastal 
otsustati laste õpetamise kulud jätta talupoegade kanda. Protokolli märgiti, et koolimaad 
võetakse tagasi ja kõikidele koolmeistritele määratakse ühesugune palk: 6 vakka rukist, 5 vakka 
otra ja 4 vakka soola aastas. Koolmeistri palga maksis mõis, hiljem lisati vajalik viljakogus 
juurde talupoegade andamile.35 Nõuti juhuslike õpetamispaikade asendamist koolimajadega. 
Ettekirjutuse kohaselt tuli koolituba ja koolmeistri eluase ehitada ühe katuse alla, et koolmeister 
seal võiks elada ja koolilaste üle piisavat järelevalvet pidada. Äksi kihelkonna koolimajade 
suuruseks määrati 6 x 4 sülda,36 maja pidi olema akende, ahju ja korstnaga.37 
Saadjärve mõisnik laskis kooli rajada Muru külasse. Sinna ehitati ka koolimaja. 1786. aasta 
visitatsiooniprotokollidest nähtub, et Saadjärve mõisakooli hoone oli uus, ruumikas ja korstnaga, 
seal õppis 31 last. Sama katuse all elas ka koolmeister.38 
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 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 297. 
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18. sajandi lõpul polnud Lõuna-Eesti eri piirkondade talupoegade lugemisoskuses enam suuri 
erinevusi, kõige rohkem leidus lugejaid Rõuge, Urvaste, Nõo, Puhja, Sangaste, Otepää, Kambja, 
Torma, Äksi ja Maarja-Magdaleena kihelkonnas. Kui 1775. aastal oskas Äksi kihelkonna 3284 
talupojast lugeda 1468,39 siis 1792. aastaks oskas Äksi kihelkonnas soravalt lugeda 376 kuni 15-
aastast last ja 1852 täiskasvanut. Lugeda ei osanud 557 täiskasvanut.40 Suur osatähtsus 
talupoegade lugemisoskuse paranemisel oli mõisa- ja külakoolidel. 
1.3. Saadjärve kool XIX sajandil pärast 1819. aasta talurahvaseadust 
1819. aastal kaotati Liivimaal pärisorjus. Kehtestati kaheastmeline talurahvakoolide võrk: 
külakoolid ja kihelkonnakoolid. Koolide järelevalvajateks määrati kirikuvöörmünder,41 pastor, 
kirikueestseisja, kirikukonvent ja ülemkirikueestseisja, kes võis vajadusel pöörduda abi 
saamiseks maapäeva poole.42 
Liivimaa 1819. aasta talurahvaseadus kohustas iga vähemalt 500 meeshingega mõisakogukonda 
asutama kooli. Kooli ülalpidajaks jäi kogukond, kontrollijaks pastor, kes otsustas koos 
mõisahärraga ka koolmeistri valiku. Kümnendast eluaastast alates pidi iga laps koolis käima nii 
kaua, kui kirikuõpetaja ütles, et ta on täiesti õpetatud. Lapsed pidid käima koolis 10. novembrist 
kuni 10. märtsini. Õpiti lugemist, katekismust ja kirikulaulu. Õppetunde oli päevas kaheksa: neli 
enne ja neli pärast lõunat. Kooliskäimisest tohtis pastor vabastada siis, kui vanemad või 
hooldajad ise olid võimelised lapsi kodus õpetama. Kodulaste teadmisi kontrollis koolmeister 
üks kord kuus kirikuvöörmündri juuresolekul. Õppetööd kontrollis ka pastor. 
Äksis tegutses pastorina aastatel 1815-1832 Otto Wilhelm Masing (1763-1832), kes kuulus ka 
1825. aastal rajatud Liivimaa rahvakoolikomitee koosseisu. Masingu kui keelemehe tuntuimaks 
teeneks on eesti alfabeedi rikastamine õ-tähega, mis esmakordselt ilmus trükis Masingu 
koostatud „Pühhapäwa Wahhe-luggemistes“ 1818. Ta tõlkis eesti keelde ka Liivimaa 1819. aasta 
talurahvaseaduse. 
                                                 
39
 Lembit Andresen, Eesti kooli vanem ajalugu, Tallinn: Valgus, 1985, lk 96. 
40
 Lembit Andresen, Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II, Tallinn: Avita, 1999, lk 235. 
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Masing tundis suurt muret talurahva hariduse pärast. Pärast tutvumist õpetamisoludega Äksi 
kihelkonnas kirjutas Masing 1819. aasta detsembris oma sõbrale K. G. Sonntagile Riiga: ”Ei 
kurvemat asja või maa peal enam olla kui see, mis siin kihelkonnas rahvakooliks nimetatakse. 
Valu ja sügav kurvastus täidavad minu hinge, kui ma tulevase sugupõlve kasvatuse, kooli tuima 
juhatuse ja hooletusse jäetud ülevaatuse all, lapsi hommikust õhtuni piinakambrisse näen kokku 
suruvat, kus igaüks omal viisil oma veerimise lugemise tarkust püüab käima panna...”43. 
Juba varem oli Masingult ilmunud ”ABD ehk Luggemise Ramat Lastele” (1795). Äksi perioodil 
lisandusid sellele liikuva aabitsa põhimõttel koostatud ”Luggemisse lehhed” (1821) ja 
”Arvamise-Ramat” (1823). Masingu aabitsad erinesid varasematest selle poolest, et neis oli 
kõrvuti käsuõpetusega ka ilmalikke jutukesi. 
Äksis instrueeris Masing pärast oma liikuva aabitsa ilmumist kohalikke küla- ja 
mõisakooliõpetajaid selle kasutamises.44 Masing käis tihti kihelkonnas asuvaid koole 
kontrollimas ja tal oli alati aabits kaasas, kust ta lastel lugeda laskis. Peale O. W. Masingu surma 
järgnenud paariaastase pastorite vahetuse tõttu soikus Äksi kihelkonnas koolitöö järelvalve.45 
19. sajandi alguseks oli koolivõrk Äksi kihelkonnas välja kujunenud. Töötas kihelkonnakool 
ning 10 mõisa- ja külakooli.46 Kihelkonnakoolist pidi saama teise astme rahvakool, kuhu tuleksid 
õppima mõisa- ja külakoolide lõpetanud või kodusõppinud lapsed aste kõrgemat haridust 
omandama, et saada maaharitlasteks. 
Vähese haridusega külakoolmeistrite erialase taseme tõstmiseks hakati 19. sajandi keskpaigast 
alates korraldama töökogemuslikke kokkutulekuid. Enesetäiendamine sai alguse kooskäimistest 
mitmesugustel koolielu praktilistel eesmärkidel. 1843. aasta oktoobris toimus Äksi kihelkonna 
koolmeistrite, vöörmündrite ja koolivanemate kokkutulek, kus arutati koolitööga seotud 
probleeme. Ainsana jäi teadmata põhjustel tulemata Saadjärve (Muru) koolmeister Jaan 
Treifelt.47 
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Peale uue talurahvaseaduse vastuvõtmist Liivimaal 1849. aastal jäi koolide ülalpidamine otseselt 
mõisakogukonna kanda. Rahvakoolid tunnistas seadus endiselt kiriklikeks asutusteks, mis 
seetõttu allusid kirikule ja rüütelkonnale. Külakoolidele kinnitati seniomandatud varandus – 
hooned ja koolmeistri ülalpidamiseks mõeldud maad.48 
19. sajandi esimesel poolel jäi külakoolide lastele põhiülesandeks lugema õppimine trükikirja 
järgi. Kirjutamist õppis Äksi kihelkonna 10 koolis 1844. aastal ainult 8 last ja rehkendamist ei 
õppinud keegi.49 Kirjutamise ja rehkendamise õpetamine muutus laialdasemaks pärast 1848. 
aastat, kui Tartu-Võru maakooliamet andis välja eeskirja, milles soovitati nendele koolilastele 
lisatarkusi õpetada, kes kodus juba lugemise selgeks saanud. Kogu Liivimaa ulatuses anti vastav 
instruktsioon välja 1851. aastal.50 
Õpetatud Eesti Seltsi poolt 1863. aastal rahvakoolidele korraldatud küsitlus annab täpsema 
ülevaate rahvahariduse olukorrast. Saame teada, et Äksi kihelkonna Saadjärve valla Muru 
külakoolis õpetas koolmeister Jaan Kask lastele, kes alles kooli tulid, kõigepealt lugemist ja kui 
nad seda juba mõistsid, siis õpetas lisaks laulmist, piiblilugu, katekismust, kirjutamist ja 
rehkendamist.51 
Õppevahendite vajadusest koolis räägiti esimest korda 1849. aasta „Koli seäduses“. Esitati kaks 
soovitust: koolis peaks olema seinatahvel ja lugema õppima peaksid kõik lapsed raamatu järgi. 
Metoodilise uuendusena soovitati koolipäeva jagamist õppetundideks ja iga tunni alustamist 
eelmise osa kordamisega. Millal seinatahvel koolidesse jõudis ja milliseid õpperaamatuid 
kasutati, on väga raske kindlaks määrata. 1850. aastate teisel poolel hakati koolikassa rahaga 
ostma koolidele kiltkivist tahvleid, krihvleid, paberit ja tindipulbrit. On teada, et 1857/58. 
õppeaastal osteti Äksi kihelkonna koolidele 80 tahvlit ja 100 krihvlit. Lisaks veel 2 riisi (paberi 
mõõtühik) paberit, 4 tindipotti ja kirjanäidiseid.52 
Terassuled jõudsid külakoolidesse 1860. aastate keskpaiku. Terassulega koos võeti kasutusele 
sulepead, hakati kasutama ka pliiatseid, kasutusele võeti vihik. Pöördeliseks sündmuseks oli ka 
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1860. aastate teisel poolel õlilambi jõudmine koolidesse, sellega kaasnes koolipäeva pikenemine 
ja paranesid õhtused õppimisolud.53 
1866. aastal anti välja kogukonnaseadus. Koolimajade ehitamist ja koolmeistrite palka ei 
otsustanud enam mõisnik, vaid vallavolikogu. Koolimaa ja ehituspalgid pidi andma mõis ilma 
maksuta. Valla kohuseks jäi palkide kohalevedu ja ehitustöö. Kogukonnaseaduse põhjal valiti 
talupoegade hulgast igasse valda koolivöörmünder (koolivanem), kes lahendas vallavolikogu 
ülesanded kooliga seotud küsimustes ja jälgis laste koolikohustuse täitmist. 
1867. aasta kooliseadus nõudis, et iga laps peaks kümnendast kuni kolmeteistkümnenda 
eluaastani vähemalt 2-3 talve koolis käima. Seesugune nõue tähendas üldist koolikohustust 
kirjaoskuse üldise leviku eesmärgil. Esmalt pikendati põhikoolis ehk päriskoolis käimist neljale 
päevale nädalas ja 21-22 nädalale aastas.54 
1872/73 algas üleminek 3-aastasele õppeajale. Suurenes geograafia ja vene keele osatähtsus, ka 
ajalugu võeti Äksi kihelkonna koolide tunniplaani. 1872/73. õppeaastal pidid lapsed koolis 
käima 78 päeva.55 
1874. ja 1875. aasta kooliseaduse järgi pidi külakool töötama 15. oktoobrist 15. aprillini 6 päeva 
nädalas. Haridustöö eest anti koolmeistrile 7 taalri suurune koolimaa või maksti 100 rubla aastas 
palka.56 1881/82. aasta aruande järgi maksis Saadjärve vald kooli ja koolmeistri heaks 134 rubla 
ja mõisa poolt oli 6 sülda puid. Koolimaa suurus oli 8 taalrit, kuid see ei olnud valla omandis.57 
19. sajandi 70-80ndate aastate koolielust Muru külakoolis annab ülevaate Saadjärve kooli 
kroonikaraamat. Koolis pidid lapsed käima kolm talve iga päev ja peale seda veel kuni leeriajani 
üks kord nädalas. Muru külakoolis oli kolm klassi ja 1880. aasta kooliraamatu järgi õppis seal 
päriskoolis 53 õpilast.58 Tunnid algasid kell 9 hommikul ja kestsid kuni kella 15-16ni. Päev algas 
palvetunniga ja kirikulauluga oreli saatel, mida mängis õpetaja. Enne lõunat oli piiblilugu ja 
katekismus. Pärast lõunat õpiti rehkendamist, kirjutamist ja lugemist. Geograafia ja laulmise 
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tunde ei olnud iga päev. Õppetunni pikkus oli 60 minutit ja vahetund kestis 15 minutit. Suur 
vahetund, mis oli lõunasöögi ajaks, kestis 1 tund. Toiduks oli kaasas tükk leiba, silku, liha ja 
mõnel ka pudel piimaga. Enne lõunat pidid lapsed kordamööda lugema söögipalve. Koolipäev 
lõppes lauluga „Õnnista ja hoia“. Kasutatavad raamatud olid „Katekismus“, „Piibliloo raamat“, 
C. R. Jakobsoni „Kooli lugemise raamat“ ja rehkendamise raamat. Õppetarveteks olid tahvel, 
arvelaud, krihvlid, vihikud, kuhu kirjutati pliiatsi või tindiga ja karp, kus hoiti sulgi, krihvleid ja 
pliiatseid. Klassis olid koolipingid, kuhu mahtus istuma kuus õpilast. Tindipottide jaoks olid 
laudadesse raiutud neljakandilised augud. Akna juures oli orel ja klassi ees kantsel õpetaja jaoks. 
Klassi ees seisis suur must puust tahvel. Geograafia õpetamiseks oli Läänemere provintside 
kaart, Palestiina kaart, Euroopa seinakaart, maakera poolkerade kaart ja gloobus.59 
Jõukamate perede lapsed käisid koolis saabastes, enamus aga pasteldes. Kui ilm vähegi lubas, 
käidi paljajalu. Poistel oli villased pintsakud, mõnel aga linased ja takused rõivad. Tütarlapsed 
kandsid pikka seelikut, mille peale käis jakk. Õpilastest korrapidajad, kaks poissi ja kaks 
tüdrukut, määrati terveks nädalaks. Poiste ülesandeks oli ahju kütmine ja tüdrukud pühkisid 
põrandat, lisaks sellele pidid korrapidajad tooma joogivee koolimaja esikus olevasse puust 
ämbrisse. Jõulude ajal kaunistati koolitoa lagi ja seinad pärgadega. 
Koolimaja oli ehitatud küla majadest suurem. Ruumideks oli üks suur klassituba, üks eesruum ja 
kaks kambrit. Ühes kambris elas koolmeister ja teises rentnik, kes rentis koolimaad. Hoonel oli 
õlgkatus, palkseinad ja klassi põrand hästi laiadest laudadest. Seest olid klassi seinte palkide 
vahed täidetud saviga ja seinad valgeks lubjatud.60 
Koolmeistri töölevõtmisel oli otsustav sõna kirikuõpetajal. Seejärel võis vald koolmeistri tööle 
võtta, otsus kinnitati kihelkonna-koolikomisjoni poolt. Koolmeistrid, kes olid lõpetanud 
seminari, võisid tööle asuda ilma eksamiteta. 1816. aastast on teada, et Saadjärve mõisa Muru 
külakoolis õpetas lapsi Tampli Ado.61 1843-1857 oli õpetajaks Jaan Treifeld.62 1857-1876 oli 
õpetajaks Jaan Kask, kes oli õppinud Äksi kihelkonnakoolis.63 Aastatel 1876-1887 töötas Muru 
koolis seminariharidusega õpetaja Jüri Mielberg. Ta oli sellel ajal ainus seminariharidusega 
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õpetaja Äksi kihelkonna külakoolides.64 Täpsed andmed puuduvad, kuid Saadjärve kooli 
kroonikaraamatust leiame vihje, et ta võis olla lõpetanud Kuuda seminari. 
1.4 Külakoolist ministeeriumikooliks 
Tänu valdade loomisele hakkasid väikeste koolitubade asemele tekkima ajakohasemad 
koolimajad. Muutus ka koolide asukoht, paljud koolimajad ehitati valdade enamasustatud 
punktidesse.65 Uue koolikrundi leidmise ja koolimaja ehitamise küsimus Saadjärve valda oli 
olnud päevakorral aastaid. Kirikukonvent oli seda nõudnud juba 1871. aastal,66 aga millegipärast 
oli seda pidevalt edasi lükatud. Muru külas asuv mõisakooli hoone oli selleks ajaks juba peaaegu 
100 aastat vana, lagunenud, pime ning kõrvalises kohas. Aastaks 1887 oli koolihoone nii 
kõdunenud ja külm, et seal polnud enam võimalik õppetööd jätkata. Ka seminariharidusega 
koolmeister Jüri Mielberg oli viletsate töö- ja elutingimuste tõttu tiisikusse haigestunud ja 
lahkunud oma venna tallu Viljandimaale, kus ta 1891. aasta oktoobris suri.67 
Saadjärve valla keskuseks oli kujunenud Kõduküla. Ka uus koolimaja otsustati ehitada 
Kõdukülla Kedda-Kubja talu maadele tolleaegse vallamaja vastu. Koolimaja hakati ehitama 
1888. aastal Saadjärve mõisniku käsul, kuid ehituskulud kandis külakogukond. Ehitamise ajal 
asus Saadjärve mõisakool ajutiselt Vestli külas (praegune Voldi küla) Kabeli talus Saadjärve 
mõisa maadel. Koolimaja valmis 1891. aastal ja sama aasta sügisel algas õppetöö Kõdukülas, 
Saadjärve uues koolimajas. 1888-1891 oli õpetajaks Karl Peets ja 1891-1893 Peeter Raudsepp. 
Mõlemad olid lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari.68 
Saadjärve vallavalitsuse poolt 1894. aastal Äksi kirikuvöörmündrile saadetud aruandest nähtub, 
et kool oli valla oma, koolimaa suurus oli 10 taalrit ja koolmeistri palk 150 rubla puhast raha, 
sest koolimaa ei olnud koolmeistri kasutuses. Palgakulud kandis vald.69 
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1880. aastate teisel poolel algas eesti kooli ajaloos venestamise ajajärk. Venestamisreformide 
käigus allutati Liivimaa luteri usu talurahvakoolid Venemaa rahvahariduse ministeeriumile. 1887 
loodi Tartu õpperingkonna algkoolide järelevalveks rahvakoolide direktori ja inspektorite 
ametikohad. Rahvakoolide inspektorite juhtimisele ja kontrollile allutati igat tüüpi linna ja maa 
algkoolid ja eraõppeasutused.70 Vallakoolide asemele või kohtadesse, kus puudus 
kihelkonnakool, hakati looma ministeeriumikoole. Ministeeriumikoolid võisid olla kas 1-
klassilised kolmeaastase või 2-klassilised viieaastase kursusega.71 
Peale Saadjärve uue koolimaja valmimist hakkas kooli palju lapsi tulema ja kuna üks õpetaja ei 
tulnud enam tööga toime, võeti ametisse kaks õpetajat – Samuel Sommer ja Jaan Kodres. 
Õpilaste arvu suurenedes tehti Tartu kreisi võimude poolt Saadjärve vallavalitsusele ettepanek 
muuta Saadjärve vallakool ministeeriumikooliks ja ehitada koolimaja suuremaks. 
1898. aastal tehti ehitamisega algust. Olemasolevale ühekordsele vallakoolile ehitati kahekordne 
hoone otsa ning 1900. aastal muudeti Saadjärve vallakool vallavalitsuse palvel ja haridusministri 
loal Saadjärve Ministeeriumikooliks.72 Sellega oli Saadjärve valda asutatud ümbruskonna 
koolidest kõrgema tasemega teise astme rahvakool, sest viimased teated Äksi kihelkonnakooli 
kohta on 1891. aastast. Aastatesse 1897-1912 jääb Ajalooarhiivi toimik ministeeriumikooli 
asutamise ja kihelkonnakooli uuestiavamise nõudes, kuid kihelkonnakooli ei avatud.73 
Ministeeriumikooli pidas üleval vald, õpetaja palga maksis riik. Vallakooli ümbermuutmisel 
ministeeriumikooliks anti riiklikku toetust maja ehitamiseks ja iga-aastast abiraha kooliinventari, 
õppevahendite ja raamatute muretsemiseks. Eraldati ka ühe tiinu suurune maatükk viljapuude 
kasvatamiseks ja iluaia rajamiseks. Õppetöö kestis 15. septembrist 15. maini, koolis käidi umbes 
180 päeva aastas, seega valla- ja kihelkonnakoolist kauem. Tunnistused anti detsembris ja mais. 
Esimene klass koosnes kolmest jaost ja andis vallakooli hariduse, teine klass kahest jaost ja 
vastas teise astme rahvakoolile. 
Saadjärve Ministeeriumikool oli kaheklassiline, viieaastase õppeajaga. Õppekava nägi ette 
usuõpetuse, vene keele, eesti keele, aritmeetika, geomeetria, geograafia, ajaloo, loodusõpetuse, 
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joonistamise, laulmise, ilukirja, võimlemise (poistele) ja käsitöö (tüdrukutele) õpetamist.74 Kogu 
õpetus toimus alates kolmandast jaost vene keeles (erandiks emakeele, usuõpetuse ja 
laulutunnid). Koolikursus lõpetati eksamitega. Eksamineerisid kõik õpetajad, aineid oli kuus või 
seitse. Ligi kuu aega kestnud teadmiste kontrollimise järgi otsustati lõpetamine ja hinded. 
Õpetajad tulid ministeeriumikoolidesse Tartu, Volmari ja Gatšina seminaridest.75 
Saadjärve Ministeeriumikooli peeti laia haardega suureks ja tähtsaks õppeasutuseks, kuhu tuldi 
õppima nii Äksi kihelkonnast kui ka Palamuselt, Kursist ja Maarja-Magdaleenast. 
Koolijuhatajaks oli aastatel 1903-1913 õpetaja Lauri prototüüp O. Lutsu „Kevadest“ Ludvig 
Roose (1870-1931), kes oli Palamuselt Saadjärvele tulnud. Tartu Õpetajate Seminari oli ta 
lõpetanud 1891. aastal.76 Koolijuhataja Roose oli tasakaalukas ja õiglane, ajas kooliasju, 
hoolitses puhtuse ja korra eest, vajadusel tõreles poistega. Tema käes olid usuõpetustunnid. Ka 
pidas ta hommikuti enne päevase õppetöö algust kooli üldise palvuse. L. Roose õpetas hiljem 
Valga linna poeglaste algkoolis ja 1920-1930 oli ta õpetajaks Tartu linna 4. algkoolis.77 Pärast L. 
Roose lahkumist määrati Saadjärve Ministeeriumikooli uueks juhatajaks Aleksander Mitnits. 
Lipnik Mitnits langes 1919. aastal Vabadussõjas Paju lahingus.78 
Alates 1895. aastast asutati ministeeriumikoolide juurde rahvakooliõpetajate ettevalmistamiseks 
pedagoogikaklass. Aastatel 1904-1908 töötas ka Saadjärve Ministeeriumikooli juures 
pedagoogikaklass, mis oli sinna üle toodud Lohusuu Ministeeriumikoolist.79 Klass asus 
koolimaja vastas, endises vallamajas, mis paiknes üle maantee. Seal oli klassi jaoks õpperuum ja 
õpilastele paar väiksemat tuba ühiselamuks. Saadjärvel õppis selles klassis tosina poisi ümber 
vanuses 17-20 aastat. Nad pärinesid eri paikadest, peamiselt Tartumaalt, olid märksa suuremate 
kogemustega kui ministeeriumikooli poisid. Kaks-kolm neist olid juba töötanud abiõpetajatena 
külakoolis. 1906/07. õppeaastal õppis pedagoogikaklassis luuletaja Henrik Visnapuu (1890-
1951) ja Saadjärve Ministeeriumikooli viimases klassis tulevane akadeemik ja ajaloolane Hans 
Kruus (1891-1976).80 
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Sajandivahetuse Saadjärve ministeeriumikooli kirjeldab Hans Kruus oma raamatus „Sajand 
lõppes, teine algas“.81 Saadjärve ministeeriumikooli hoone oli pooleldi kahekorruseline. 
Ühekordne hooneosa oli endine vallakool ja kahekordne ministeeriumikool. Alumisel korrusel 
oli suur klassituba kooli teise ja kolmanda jaoskonna õpilastele ning poiste ja tüdrukute 
magamistoad maja erinevates otstes. Samal korrusel asusid ka koolijuhataja ja ühe õpetaja 
eluruumid. Peale selle oli ühine suurem tuba, mida õpilased said kasutada köögina ja söögitoana. 
Söögitoas oli suur pliit, kus sai süüa teha. Teisel korrusel asusid kaks klassituba – üks väiksem 
esimese jaoskonna ja teine märksa suurem neljanda ja viienda jaoskonna õpilaste jaoks. Samal 
korrusel asus ka üks väiksem poiste magamistuba ja selle kõrval ühe õpetaja elutuba. 
Saadjärve ministeeriumikoolis oli õpilasi saja ümber. Vanuselt oli koolis lapsi kaheksandast 
eluaastast kuueteistkümnendani. Nooremad peamiselt kooli lähiümbrusest, vanematest olid 
paljud tulnud ka kaugematest paikadest. Enamik õpilasi oli Äksist, aga ka naaberkihelkondadest 
– Palamuselt, Kursist, Maarja-Magdaleenast. Neljanda ja viienda jaoskonna õpilaste õppetöö 
toimus koos. 
1906/07. õppeaastal, mil Hans Kruus Saadjärvel õppis, töötas seal kolm õpetajat. Timoteus 
Vapper õpetas eesti keelt, geograafiat ja looduslugu. Aleksander Nelepko õpetas kooli vanemas 
klassis vene keelt ja ajalugu. Mõlemad olid lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari. Kolmas õpetaja 
oli lätlane Dankers. Ta oli õppinud õpetajate seminaris Riias. Dankers õpetas ministeeriumikooli 
vanemas klassis matemaatikat. 
Õpetaja Vapper hakkas eesti keele tundide ja vestluste kaudu neljanda ja viienda jaoskonna 
õpilastesse immutama esimesi teadmisi eesti kirjanduse alalt. Juhan Liiv oli Vapperile nähtavasti 
lemmikautoriks. Teine kirjanik, kelle juurde Vapper Saadjärve ministeeriumikooli kahe viimase 
jaoskonna õpilasi juhtis, oli Ernst Peterson (Särgava). Kolmas eesti kirjanik oli Eduard Vilde. 
Ükski neist kirjanikest ei kuulunud Saadjärve ministeeriumikoolis ametlikku eesti keele 
õpetamise programmi. Kooli raamatukogus polnud lugeda neist ühtegi. Enamus raamatuid olid 
venekeelsed. Hiljem oli T. Vapper lahkunud koolipõllult. Esimese maailmasõja ajal õppis ta 
sõjakoolis ja kodus puhkusel olles oli saanud õnnetult surma heinakoorma all. 
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Vene keele ja ajaloo õpetaja A. Nelepko ei osanud eesti keelt. Ta suhtus oma töösse suure 
tõsidusega ja nägi palju vaeva, et vene keele oskust õpilaste keskel ühtlasemalt edasi viia. Vene 
keele õpetamisel pani ta erilist rõhku grammatikale ja venekeelsete kirjanduslike palade 
lugemisele. Nelepko tutvustas õpilasi vähemalt mõningal määral ka vene kirjandusega. Ta tegi 
seda, astudes suurel osal üle kehtiva õppeprogrammi. Nelepko õpetas programmi kohaselt ainult 
Venemaa ajalugu. A. Nelepko omandas 1908. aastal koduõpetaja kutse vene keeles ja ajaloos 
ning kolis Peterburi, kus jätkas õpetaja ametit.82 
Tsaarivõimu venestamispoliitikast hoolimata aitas ministeeriumikool oma lõpetajatega kaasa 
maaintelligentsi kujunemisele. Ministeeriumikoolis omandatud hea vene keele oskus andis 
andekamatele edasiõppimise võimaluse kõrgemates õppeasutustes. 
Ministeeriumikoolid muudeti 1920. aastal „Avalikkude algkoolide seadusega“ algkoolideks.83 
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2. SAADJÄRVE KOOL EESTI VABARIIGIS (1918-1940) 
Esimese koolitööd puudutava määruse andis Ajutine Valitsus välja 2. detsembril 1918. „Ajutises 
määruses koolide kohta“ muudeti õpetus emakeelseks, määrati kohustuslikud eesti keele tunnid 
kõigis koolides. Usuõpetus kuulutati vabatahtlikuks õppeaineks.84 
1917. aasta juunis valiti Ajutise Valitsuse maakonnanõukogud, mille täidesaatvaks organiks oli 
maakonnavalitsus. Vastavalt „Eestimaa koolivalitsuse ajutisele korraldusele“ 1918. aasta 
detsembrist tuli iga maakonnavalisuse juurde luua koolivalitsus.85 Koolivalitsuste ülesandeks oli 
koolivõrgu planeerimine, koolikohustuse läbiviimine, õppeasutuste ülalpidamine ja nende 
tegevuse korraldamine, õpetajate registreerimine, raamatukogude ja teiste kultuurhariduslike 
asutuste töö korraldamine.86 
Valla koolivalitsuse ülesannete hulka kuulusid ettepanekute tegemine koolide asutamiseks, 
inventari ja õppevahendite muretsemine, kooli eelarve koostamine, selle täitmiseks krediidi 
muretsemine, kooliõpetajatele palga maksmine, hoolekandmine, et kõik lapsed koolikohustust 
täidaksid. Saadjärve vald kuulus Tartumaa koosseisu. 
1919. aasta 9. septembri Asutava Kogu otsusega laiendati koolikohustust seniselt kolmelt aastalt 
neljale. Kohustuslikud neli klassi said esialgu alama astme ning 5.-6. klass kõrgema astme 
algkoolideks.87 19. septembril 1919 Asutava Kogu poolt vastuvõetud määruse kohaselt kehtestati 
1919/20. õppeaastast alates kõikidele lastele 9.-14. eluaastani kooliskäimise kohustus.88 
Saadjärve Ministeeriumikool muudeti Eesti Vabariigi Asutava Kogu 1919. aasta 19. septembri 
määrusega Saadjärve Kõrgemaks Algkooliks. Koolijuhatajaks valiti Saadjärve 
Ministeeriumikooli vilistlane ja Tartu Õpetajate Seminari 1911. aastal lõpetanud Aleksander 
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Muska (1935. aastast Aulis),89 kes oli Saadjärve Ministeeriumikooli õpetajaks tulnud 1913. 
aastal. Enne Saadjärvele tulekut töötas ta kaks aastat Palamuse kihelkonnakoolis juhatades seal 
ka kohaliku tuletõrje segakoori ja pasunakoori.90 Aktiivse tegevuse eest Saadjärve Haridusseltsi 
orkestri ja laulukoori juhtimisel esitas Haridusminister 1938. aastal Teenetemärkide Komiteele 
esildise Saadjärve kooli juhataja Aleksander Aulisele teenetemärgi annetamiseks. Teenete 
kirjelduses on öeldud: „A. Aulis on kaasa aidanud meie üldlaulupidude hääle kordaminekule. 
Koorijuhina on ta tegutsenud 27 aastat ja sellena osa võtnud VIII, IX, X ja XI üldlaulupidudest“. 
Teenetemärkide Komitee otsustas 19.12.1938 esitada A. Aulise Eesti Punase Risti V klassi 
teenetemärgi saamiseks. Vabariigi Presidendi käskkirjaga nr 4, 09.01.1939, annetati Aleksander 
Aulisele Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.91 
Õpetajatena töötasid Saadjärve koolis 1919. aastal Sinaida Mitnits (1935. aastast Raiküla) ja Karl 
Feldmann (1936. aastast Maldar). 1921. aastal valiti juurde õpetaja Minna Sikk. Peale tema 
lahkumist Saadjärvelt 1924. aastal valis vallavolikogu uueks õpetajaks Hilda Kivi (1935. aastast 
Aulis). Aleksander Muska ja Hilda Kivi abiellusid 1929. aastal.92 
Asutav Kogu võttis „Avalikkude algkoolide seaduse“ vastu 7. mail 1920.93 Uue seaduse järgi 
moodustas 6-klassiline algkool ühtluskooli esimese astme, see oli sunduslik, emakeelne, maksuta 
ja ilma usuõpetuseta. Koolikohustuse alla kuulusid kõik lapsed seitsmendast kuueteistkümnenda 
eluaastani. Õppetöö pidi kestma vähemalt 35 nädalat aastas. Koolide ülalpidamine jäi kohalike 
omavalitsuste kanda, nemad korraldasid ka õpetajate valimised. Algkooli õpetajaks võis olla 
õpetajate seminari ja kesk- ehk kõrgema õppeasutuse lõpetaja, kes oli omandanud õpetaja kutse. 
1923. aasta veebruaris toimus rahvahääletus usuõpetuse küsimuses ja selle tulemusena võeti 
usuõpetus algkoolide õppekavva tagasi vabatahtliku õppeainena.94 Kiriku järelevalve usuõpetuse 
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üle koolides kadus, usuõpetus õppeainena sai uue sisu. Katekismuse, palvete ja kirikulaulude 
mehhaaniline päheõppimine asendus Kristuse elu ja õpetuse tundmaõppimisega.95 
Õppimistingimused koolides polnud kiita, seda ka Saadjärve Kõrgemas Algkoolis. Puudus oli 
kõigest: õppevahenditest, raamatutest, vihikutest jm. Õppevahendite muretsemisel abistas 
maakonna koolivalitsus. Tartu maakonna koolivalitsus eraldas Saadjärve koolile 1921/22. 
õppeaastal vaeste laste toetuseks 9600 marka.96 1922/23. õppeaastal sai kool mõne raamatu, 
silmamudeli ja õigekirjutuse tabelid. Ka 1923/24. õppeaastal sai Saadjärve kool Tartu maakonna 
koolivalitsuselt raamatuid ja õpikuid ning kehvemas olukorras olevate laste abistamiseks eraldati 
koolile toetusraha 10 200 marka ja käsitööriistad.97 Abi saadi ka Saadjärve vallalt. Valla 
koolivalitsuse 25.09.1926. aasta protokollis on märgitud, et koolil on puudu palju tarvilikke 
õppeabinõusid. Koolile määratud summad jagas vallavalitsus vastavalt vajadusele. 1932. aastal 
maksti koolijuhataja A. Muskale avansina kirjutusmasina ostmiseks 93 krooni, õppeabinõude 
tarbeks 50 krooni ja kehvemate õpilaste toetamiseks 50 krooni.98 1939/40. õppeaastal olid 
vallavalitsuse kulud Saadjärve 6-klassilisele koolile järgmised: kooliteenijate palkadeks 240 
krooni; õpetajate internaadi järelevalve tasu 45 krooni; toetus kehvematele õpilastele 120 
krooni.99 
Saadjärve koolis oli kuus klassi ja neli klassikomplekti. Liitklassideks oli ühendatud 1. ja 2. ning 
3. ja 4. klass. Eraldi klassidena töötasid 5. ja 6. klass.100 Kooliaasta algas septembrikuu viimastel 
või oktoobrikuu esimestel päevadel ja lõppes maikuu viimase nädalaga. 1930/31. õppeaastal 
algas õppetöö maakoolides 6. oktoobril, jõuluvaheaeg peeti 20. detsembrist 2. jaanuarini, 
kevadvaheaeg oli 1. aprillist 8. aprillini ja suvevaheaeg algas 22. mail.101 Õppetöö Saadjärve 
koolis algas kell 9 hommikul ja kestis kella 3-ni pärastlõunal. Õppetund kestis 45-50 minutit, 
vaheaeg 5-10 minutit, suur vaheaeg 20-30 minutit. Lõunasöögi pidi iga õpilane kodust kaasa 
võtma, söögivahetunni ajal anti koolis kuuma teed. Koolis oli internaat kaugemalt tulnud laste 
jaoks. Noorsoo-organisatsioonidest tegutsesid koolis kodutütred ja noorkotkad. 
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Õppeaineteks olid 1.-3. klassi tunniplaanis kodulugu, usuõpetus, emakeel, matemaatika, 
joonistamine, tööõpetus, laulmine, võimlemine. 4.-6. klassi tunniplaanis olid usuõpetus, emakeel, 
matemaatika, joonistamine, tööõpetus, laulmine, võimlemine, loodusõpetus, maateadus, ajalugu 
ja kodanikuõpetus.102 Võõrkeelena õpetati vähesel määral saksa keelt. 
Kodulugu pidi olema esimestes klassides keskne õppeaine. Alustati koduümbruse 
tundmaõppimisest, et harjutada lapsi õigesti vaatlema. Saadud mõtteid ja muljeid soovitati 
süvendada emakeele tundides neist kirjutades ja jutustades, seejärel leida käelist rakendust 
joonistamise, voolimise ja käsitöö tundides. 
1931. aastal andis Riigikogu välja uue “Avalikkude algkoolide seaduse“.103 Koolikohustus oli 
seal määratud kaheksandast kuni kuueteistkümnenda eluaastani ja kursuse kestuseks 6 aastat. 
Saadjärve Kõrgemat Algkooli hakati nimetama Saadjärve 6-klassiliseks Algkooliks. 
1934. aastal väljastatud ringkiri tegi kõikidele algkoolidele kohustuslikuks kooliaedade 
asutamise. Ringkirjas toonitati, et koolimaja ümbrus peab olema nõnda korraldatud, et ta teeniks 
niihästi kasvatuslikke kui õpetuslikke ülesandeid ning moodustaks väliselt kauni ja esteetilise 
terviku. Kool ja koolimaja koos ümbrusega pidid olema paigaks, kust saaks võtta eeskuju oma 
kodu kaunistamisel.104 1936. aastal võttis hoogu kodukaunistamise liikumine. Suurelt jaolt 
langes see õpetajate õlgadele. 
Saadjärve 6-klassilise Algkooli juurde rajati marja- ja puuviljaaed, köögiviljapeenrad ning 
koolimaja esikülge kaunistas pügatud elupuuhekk. Iluaias kasvasid erineva õitseajaga 
ebajasmiinid, roosad, valged ja lillad sirelid, roosad pojengid, valged nartsissid, murtud süda ja 
liiliad. Liivatatud teed viisid kooliaeda ja iluaia lillepeenarde vahele. Kollaste õitega 
põõsasmaran jalgtee ääres tervitas suvevaheajal koolimajja tulijaid.105 
Kogu algõpetus pidi andma püsivaid, eluks vajaminevaid teadmisi ja põhioskusi. Et suur hulk 
kooli lõpetajaid astus ellu, seati eesmärgiks eluläheduse ja eluks vajaminevate praktiliste oskuste 
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õpetamine. Maakoolid pidid siduma õpetuse talupidamisega, põllunduse ja aiandusega.106 
Saadjärve koolis tõusis kõrgele tasemele käsitöö. Tütarlapsed õppisid S. Mitnitsi juhendamisel 
õmblemist, tikkimist ja kangakudumist. Koolil olid õmblusmasinad ja kangasteljed. Poistele 
õpetas koolijuhataja puu- ja papitöid ning raamatuköitmist.107 
1926. aastal asutati Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse Saadjärve osakond. Osakonna eesmärk 
oli koondada noorsugu ühisele kultuuritööle, arendada noorsoo iseteadvust, algatusvõimet ja 
tahtejõudu, kasvatada noorsugu vaimselt ja füüsiliselt, ning mõjuda kaasa noorsoo kaudu rahva 
üldise haridusliku tasapinna tõstmiseks.108 Osakonnal olid mitmesugused tegevusharud. 
Ajaloolis-kirjandusharu töökoosolekud ja esperanto keele õppimine toimusid Karl Feldmanni 
(Maldar) juhendamisel Saadjärve koolimajas, samas harjutas muusikaharu kooli juhataja 
Aleksander Muska (Aulis) käe all. Kehakultuuriharu pidas omavahelisi võistlusi jalg- ja 
võrkpallis, korraldati jalgrattamatku. Põllumajandusharu võttis mitmel aastal osa 
põllumajandusnäitustest Tartu linnas, kuhu viidi omakasvatatud põllu- ja aiakultuure. Vastu 
tulles kohalike noorte huvile kodukaunistamise ja taimekasvatamise vastu, töötas 1930. aastatel 
Saadjärve kooli juures põllumajandusliku kallakuga täiendusklass, mida juhatas õpetaja 
Aleksander Must.109 
1930. aastatel tabas Eestit majanduskriis, mis ei läinud mööda ka koolidest. 
Haridusministeeriumi ümberkorralduse kava üks punkt nägi ette vallandada kohalt nende 
õpetajate abikaasad, kes töötasid ühes koolis.110 1932 vallandati Saadjärve kooli juhataja 
Aleksander Muska (Aulis) abikaasa õpetaja Hilda Muska (Aulis), sest leiti, et naine võib oma 
kutsest loobuda, kui abikaasa töötab. Kool jäi tööle kolme õpetajaga, hoolimata sellest, et õpilasi 
oli üle saja. 
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Karl Feldmann (Maldar) lahkus Saadjärvelt 1930. aastal Raigastvere algkooli juhatajaks ja tema 
asemele valiti uueks õpetajaks Leo Eheland (1935. aastast Ehasalu). 1935 lahkus ka L. Ehasalu 
ning tema asemel asus Saadjärvel lapsi õpetama Ilmar Pung.111 
Alates 1937. aasta kevadest hakati algkoolides korraldama pidulikke lõpetajate päevi. 21. aprillil 
saatis Haridusministeeriumi koolivalitsus välja eeskirja, milles märgiti, et algkoolile kui 
rahvakoolile tuleb osutada suuremat tähelepanu. Algkooli lõpetamine peab kujunema 
traditsiooniliseks suursündmuseks perekonnas ja eriti lõpetajale enesele, kuna paljudele on ta 
koolihariduse lõpetamine üldse.112 Saadjärve Haridusselts otsustas muretseda algkoolilõpetajate 
päeva puhul ühele paremaist lõpetajaist auhinna.113 
Uurides Saadjärve kooli ajalugu ei saa kõrvale jätta Saadjärve Haridusseltsi tegevust, sest selts ja 
kool olid omavahel tihedalt seotud. Haridusseltsi asutajate hulgas olid Saadjärve kooli õpetajad, 
selts tegutses algusaastail kooli ruumides, koolimajas asus ka raamatukogu. Hiljem osteti 
seltsimajaks kooli- ja vallamaja kõrval asunud endine magasiait, koos kooliga peeti ühiseid 
üritusi. Õpetajad olid maapiirkonnas nii kooli hingeks ja vaimsuse kandjaks kui kultuuri- ja 
seltsielu juhtideks. 
Saadjärve Hariduse Seltsi asutamiskoosolek toimus 25.03.1921 Saadjärve Kõrgema Algkooli 
ruumides. Asutaja liikmete hulgas olid Aleksander Muska, Karl Feldmann ja Sinaida Mitnits.114 
Põhikirja järgi oli seltsi sihiks rahvahariduse edendamine. Oma ülesannete täitmiseks pidi selts 
avama raamatukogusid ja lugemislaudu, asutama ja toetama üldharidus- ja kutsehariduskoole, 
kursusi, korraldama üksikuid ettelugemisi, teaduslikke õppekäike, näitemänge, kontserte ja 
näitusi, lugemisringe ja vaidlusõhtuid, andma välja oma sihile vastavaid kirjatöid jne. Seltsil oli 
oma pitsat „Saadjärve Haridusselts Tartumaal“ ja sinisel põhjal märk tähtedega S.H.S. Seltsi 
sissetulekud saadi liikmemaksudest, annetustest, korjandustest, näitustest, ettelugemistest, 
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näitemängudest, kontsertidest, loteriidest, näitemüügist, kirjandusest, seltsi liikumata varandusest 
ja kapitalist ja ettenägemata allikatest.115 
Seltsis tegutses orkester ja laulukoor, mida juhatas Aleksander Muska (Aulis). Seltsis töötas veel 
näitering, mida erinevatel aegadel juhatasid Saadjärve kooli õpetajad Karl Feldmann, Sinaida 
Mitnits, Leo Eheland ja Ilmar Pung. Raamatukogu juhatajaks oli alates 1930. aastast Hilda 
Muska (Aulis). Raamatukogu asus Saadjärve koolimajas ja võeti 17. septembril 1927 Tartumaa 
Saadjärve valla avalikkude raamatukogude võrku. Raamatukogu täienes pidevalt. Kui 1927/28. 
aasta aruande järgi oli raamatuid 270,116 siis 1939/40. aastaks oli raamatukogu kasvanud 957 
köiteni.117 
1925. aastal ostis Hariduse Selts Saadjärve valla käest endise magasiaida, et see ümber ehitada 
seltsimajaks. Kuna selts oli aineliselt viletsas seisus, siis taotleti ümberehituseks riiklikku toetust 
Kultuurkapitalilt. 1930. aastaks oli seltsimaja korda tehtud ja see kujunes ümbruskonnas 
populaarseks kogunemiskohaks. Rahvasuus hakati seltsimaja kutsuma „Rotiaidaks“. Selts 
korraldas käsitöö- ja kangakudumiskursusi, kodumajapidamis- ja kodukaunistamiskursusi, 
tantsukursusi, suusatamiskursusi. Koos Saadjärve algkooliga peeti aktusi karskuspäeva, vabariigi 
aastapäeva, emadepäeva ja raamatunädala puhul. Peale selle peeti tantsuõhtuid, raadioõhtuid, 
populaarteaduslikke loenguid, emakeelepäevi, põllumeestepäevi, kirjanduspäevi, metsapäevi. 
Ühiselt istutati seltsimaja ette põõsashekk ja ümbrusesse puid.118 
Iseseisva Eesti kooli areng lõppes 1940. aasta juunis, kui Eesti Vabariik okupeeriti Nõukogude 
Liidu poolt. Koheselt asuti ümber kujundama ka haridussüsteemi. Kogu õpetus pidi lähtuma 
marksismi-leninismi seisukohtadest. Kohustuslikuks muudeti vene keele õpetamine, kaotati 
usuõpetus, keelati ära ühingud, seltsid ja organisatsioonid. 
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3. SAADJÄRVE KOOL AASTATEL 1940-1973 
3.1 Saadjärve kool okupatsioonide ajal 1940-1944 
Pärast Eesti annekteerimist 6. augustil 1940 NSV Liidu koosseisu hakkas koolielu juhtima Eesti 
NSV Hariduse Rahvakomissariaat, mis moodustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
seadlusega 1940. aasta 25. augustil.119 Hariduse Rahvakomissariaat allus vahetult Eesti NSV 
Rahvakomissaride Nõukogule ning korraldas haridus- ja kultuurielu vabariigis. Kuni kohalike 
töörahva saadikute nõukogude valimisteni jätkasid tööd maakondade koolivalitsused Hariduse 
Rahvakomissariaadi juhtimisel.120 
Avalike algkoolide seaduse muutmise seadusega 6. juulist 1940 määrati, et koolikohustus kestab 
algkooli lõppemiseni või 15-aastaseks saamiseni. 1940. aasta novembris saatis Hariduse 
Rahvakomissariaat maa- ja linnakoolivalitsustele juhendi koolivõrgu koostamiseks. Uue korra 
järgi pidid üldhariduskoolid jagunema algkooliks (1.-4. klass), mittetäielikuks keskkooliks (1.-7. 
klass) ja keskkooliks (1.-10. klass). 
1941. aasta mais nähti ette Eesti NSV koolikorraldus üle viia NSV Liidus kehtivale süsteemile 
1941/42. õppeaasta jooksul. Eesmärgiks oli saavutada üldine keskharidus linnades ja 
töölisasulates ning 7-klassiline üldharidus maal. Lapsed olid koolikohustuslikud 8. kuni 16. 
eluaastani või kuni 7. klassi lõpetamiseni.121 
Saadjärve koolis jäid endised õpetajad Aleksander Aulis, Ilmar Pung ja Sinaida Raiküla esialgu 
koolitööle. Õppeplaanist kaotati usuõpetus, lisati vene keel, NSV Liidu ajalugu ja geograafia. 
Neid aineid hakkas õpetama koolijuhataja A. Aulis. Üldise alghariduse kestvust pikendati 7 
aastale ja kooli hakati nimetama Saadjärve Mittetäielikuks Keskkooliks. Likvideeriti 
noorkotkaste ja kodutütarde üksused, nende asemel pidi tegevust alustama pioneeri- ja 
komsomoliorganisatsioon. Raamatukogule saadeti nõukogude kirjandust (NSVL konstitutsioon, 
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Stalini kõnesid sisaldavad raamatud jm) ja kõrvaldati Eesti riiki, selle teket ja arengut kirjeldavad 
raamatud. Keelatud raamatute nimekirjas olid näiteks: Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“, 
August Gailit „Isade maa“, Jakob Albrecht „Leheküljed Vabadussõjast“, Eduard Laaman „Eesti 
lahkumine Vene riigist“ jne.122 
Nõukoguliku kooli ümberkujundamisega eriti kaugele ei jõutud, sest 1941. aasta suvel asendus 
nõukogude okupatsioon saksa okupatsiooniga, mis kestis kuni 1944. aasta sügiseni. Kohaliku 
riigivõimuorganina moodustati 15. septembril 1941 Eesti Omavalitsus ja selle koosseisus 
Haridusdirektoorium. Hariduselu tabasid järjekordsed ümberkorraldused. 30. septembril 1941 
kinnitatud „Koolide tegevuse korraldamise määrusega“ tühistati kõik seadused, juhendid, 
korraldused, määrused ja otsused koolide alal, mis oli välja antud pärast 21. juunit 1940.123 
Saadjärve Mittetäielikust Keskkoolis sai uuesti Saadjärve 6-klassiline Algkool. 
Nii nõukogude kui saksa okupatsiooniga kaasnesid repressioonid ja terror, mis ei läinud mööda 
ka õpetajatest. 1941. aasta sügisel vahistati Saadjärve kooli kauaaegne juhataja ja kohaliku 
seltsielu tegelane Aleksander Aulis, viidi Voldi mõisaparki ja lasti seal maha süüdistatuna 
nõukogude korra pooldamises ja nõukogudeaegsete õppeainete õpetamises. Ümbruskonna rahvas 
tundis A. Aulist kui väga head pedagoogi ja tublit töömeest.124 
Uueks koolijuhatajaks määrati Vaimastvere kooli juhataja Johannes Heinrich Kadastik. 
Õpetajateks olid Ilmar Pung ja rahva soovil jäeti õpetajaks edasi Hilda Aulis. 1941/42. õppeaasta 
keskel mobiliseeriti sõjaväkke Ilmar Pung ning tema asemel tuli õpetajaks Vello Vainsalu. Sama 
õppeaasta teisel poolel hakkas praktikandina tööle Mercedes Tamm, kes jäi Saadjärve kooli 
õpetajaks 1971. aastani.125 
Eesti Omavalitsuse Haridusdirektooriumi korraldusel alustati 1941. aasta sügisel koolitööga 
novembri algul. Tartu Maavalitsuse Haridusosakonna Maakoolivalitsuse ringkirjaga lubati 
õppetundide pikkust lühendada 30 minutile ja vaheaja pikkust 5 minutile. Seoses sõjaolukorrast 
tingitud raskustega oli piiratud pabermaterjali kasutamine. 1941/42. õppeaastal lubati algkoolis 
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õpilase kohta esimesel poolaastal maksimaalselt 3 vihikut ja 1 joonistusplokk ja teisel poolaastal 
6 vihikut ja 2 joonistusplokki.126 Eesti Omavalitsuse Haridusdirektoorium toetas rahaliselt 21 
õpilast ja Saadjärve vallavalitsus riietusega 8 õpilast. Kooli ülalpidajaks oli vallavalitsus ja 
õpetajate palkadest maksis 90% Eesti Omavalitsus ja 10% kooli ülalpidaja. 
1941/42. õppeaastal algas Saadjärve algkoolis õppetöö 1. novembril ja lõppes 16. mail. 
Valgustuse puudumisel töötasid klassid 25. novembrist kuni 23. detsembrini ülepäeviti. Kool ei 
töötanud 26. jaanuaril, kuna väljas oli tuisk ja 25 kraadi külma. Koolipäev algas kell üheksa ja 
kestis kuni kella kolmeni pärast lõunat. Koolis oli 6 klassi ja 3 klassikomplekti, nädalatundide 
arv 1. ja 2. klassis oli 26 tundi, 3. ja 4. klassis 32 tundi ning 5. ja 6. klassis 34 tundi. Saksa keelt 
õpiti 3.-6. klassini. Kooli õpilaste raamatukogus oli 1320 raamatut ja õpetajate raamatukogus 856 
raamatut, peale selle oli raamatukogus kehvematele õpilastele õpikuid 91 eksemplari. Õpilasi oli 
kokku 101, neist 54 poissi ja 47 tüdrukut. Koolis töötas internaat, mida kasutasid 21 poissi ja 15 
tüdrukut. Ühistoitlustamist ei korraldatud kooliruumide pimeduse ja toiduainete kättesaamatuse 
tõttu.127 
1942/43. õppeaastal muutus olukord üha raskemaks. Kool alustas tööd oktoobris, kuid suleti 
varsti enne uut aastat. Õpetajad M. Tamm, H. Aulis ja J. H. Kadastik suunati tööle vallamajja 
taludele normivarumislehti täitma. Koolimajja majutati mobiliseeritud mehed, kes hoolitsesid 
kokku kogutud hobuste ja veokite eest ning ootasid käsku rindele minekuks. Nad lahkusid sealt 
alles aprillis ja sel aastal kooli enam ei avatud. 
Ka 1943/44. õppeaastal töötas kool vaid mõned kuud. Õpilastele anti klassitunnistused kätte ja 
kool suleti teadmata ajaks. Kooliruumid läksid saksa sõjaväe käsutusse. Koolimajast visati välja 
raamatukogu, õppevahendid, arhiiv ja mööbel (kaduma läks kooli arhiiv, sealhulgas ka esimene 
kooli kroonikaraamat). Üleöö muudeti kõik ruumid saksa sõjaväe lõhkeainete ja moonalaoks. 
Augusti lõpul 1944 lahkusid sakslased Tartust. Mõned päevad hiljem ka Saadjärvelt, kavatsedes 
lahkumisel süüdata koolimaja koos lõhkemoonaga, kuid kohaliku rahva ja kooli õnneks seda ei 
jõutud teha. Venelased koristasid kooliruumidest laskemoona ning paigutasid sinna oma 
haavatud ja haiged. 1944. aasta sügisel lahkus lõpuks koolimajast haigla ja hakati tegema 
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ettevalmistusi kooli avamiseks. Enne koolitöö algust vabastati ruumid sinna kogunenud rämpsust 
ja tehti kahjutuks lõhkeainete virnad koolimaja ümbruses.128 
3.2 Üleminek Nõukogude Liidus kehtivale koolisüsteemile 
1944. aasta hilissügiseks oli kogu Eesti territoorium vallutatud Punaarmee poolt ja kehtima pandi 
uuesti kõik Eesti NSV seadused, seadlused, määrused ja otsused. Jätkus 1941. aastal 
poolelijäänud üleminek Nõukogude Liidus kehtivale koolikorraldusele. 27. detsembril 1944 
ilmus EK(b)P Keskkomitee ja Eesti NSV Rahvakomissaride nõukogu määrus „Koolide töö 
parandamise abinõude kohta“, kus seati nõudeks „rajada koolitöö kindlalt nõukogude 
pedagoogika põhimõtetele, kasvatada noorsugu maast-madalast nõukogude patriotismi ja 
rahvaste sõpruse üllaste ideede vaimus, seostada kooli komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni 
tegevus kogu kooli õppe- ja kasvatustööga.“129 
Saadjärve kool muudeti uuesti 7-klassiliseks ja 1944/45. õppeaastal alustasid Saadjärve 
Mittetäielikus Keskkoolis tööd koolijuhataja Johannes Heinrich Kadastik, õpetajad Hilda Aulis, 
Mercedes Tamm ja Heiti Kadastik. Kõigepealt otsiti kokku ümbruskonna rahva poolt laiali 
kantud kooli inventar: õppevahendid, raamatud ja mööbel. Kooliruumid olid varisenud, aknad 
purunenud. Koolimaja ümbrus oli täis kaevikuid, sõjamoona ja lõhkeaineid. 6. novembriks olid 
ruumid ja ümbrus niipalju korda tehtud, et võis alustada koolitööga. Õppenõukogu koosolekul 
otsustati alustada tundidega kell 10.00, alates 5.märtsist 1945 alustati tunde kell 9.00.130 Õppetöö 
alguse puhul peeti aktus. Kuna nüüd oli kohustuseks tähistada nõukogude tähtpäevi, siis otsustati 
tähistada aktusel ka oktoobrirevolutsiooni 27. aastapäeva.131 
Kooli ilmus üle saja õpilase. Kaugemaid õpilasi võeti kooli juurde internaati. Poiste internaat 
asus koolimajas õpetaja H. Aulise korteri kõrval. Tütarlaste internaat oli aga üle tee koolimaja 
vastas asuvas Murumetsa majas, õpetaja M. Tamme korteri kõrval. Nimetatud õpetajad jälgisid 
ka õppimist ja elu internaadis. Internaadi õpilased tõid ise kodust kaasa voodi, tekid, padjad ja 
pesu. Ka toiduained toodi kaasa, millest õpilased ise valmistasid kooli köögis einet. Koolil ei 
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olnud õli ega lampe. Internaadis õpiti kodus valmistatud rasvaküünalde ja rasvalambikeste valgel 
ning ka küdeva ahju ees valmistati koolitunde ette. Vihikuid oli vähe, õpikuid ilmus 
brošüürides.132 Vastavalt internaadi kodukorrale oli kell 8.00 äratus, 8.30-9.30 söögi 
valmistamine ja söömine, 15.00-17.00 lõunavaheaeg, 17.00-19.30 õppimine, 19.30 õhtusöök, 
20.00 magamaminek.133 
Kindlaks määrati ka klassi korrapidaja kohustused. Korrapidaja tuli kooli veerand tundi enne 
õppetöö algust. Kontrollis üle, kas klassiaknad ja muu sisustus on korras, tõi kohale kriidi, 
niisutas tahvlilapi ja valvas terve koolipäeva klassis puhtuse ja korra järele, vahetunnil tuulutas 
klassiruumi. Esimese tunni algul esitas õpetajale puudujate nimekirja, vahetunnil tõi klassi 
vajalikud õppevahendid ja tunni lõppedes viis need tagasi oma kohale, puhastas klassitahvli. 
Tundide lõppedes seadis klassi korda, õpilaste poolt unustatud asjad ja kriidi viis kantseleisse. 
Erakorralistest juhtumistest teatas klassijuhatajale või juhatajale. Iga klass valis endale ka 
klassivanema, kelle kohustuseks oli olla otsene side ja vahemees klassi õpilaste ja klassijuhataja 
ning koolijuhataja vahel. Et oli sõjaaeg ja igal pool vedeles sõjamoona, siis oli tihti probleeme 
ulakate poistega, kes tõid kooli kaasa laskemoona ja sütikuid, pannes ohtu nii enda kui 
kaasõpilaste elu.134 Õppenõukogus olid sellised korrarikkumised mitmel korral arutusel. 
Korrarikkujale tehti märkus, hoiatati kogu kooli ees, alandati käitumishinnet, kuid poistele need 
karistused eriti ei mõjunud. 
Hoolimata sõjaajast ja rasketest oludest püüti korraldada ka ühistoitlustamist. Selleks töötati 
välja järgmised nädalanormid: rasvainet iga õpilase kohta 100 g või selle asemel pekki ja rasvast 
liha 200 g või tailiha 300 g, kartuleid 3 kg, kapsaid või juurvilja 1,5 kg, kruupe või tangu 200 g, 
nisu või odrajahu 200 g, herneid või ube 150 g, 1 liiter piima ja 1 muna, kellel võimalik, peale 
selle väheke soola. Leib pidi igaühel omal olema, samuti lusikas ja taldrik või kausike. Puudus 
oli toidunõudest, eriti vajati veepange, keedukatelt, kausse jm. Ühislõuna otsustati korraldada 
siis, kui leidub vähemalt 10 osavõtjat, toiduained muretsesid lapsevanemad.135 Korrapärane 
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ülekooliline toitlustamine algas alles 1958. aastal. Sooja sööki hakkasid saama kõik õpilased ja 
toidukulud tasus kohalik kolhoos Leninlik Tee.136 
Puudus polnud mitte ainult toidust ja toidunõudest, vaid ka koolitarvetest ja riietest. Kõige 
suurem puudus oli lastel jalanõudest. Koolis käidi saksaaegsete puukingadega, kummitükiga 
tallutatud riidest kingadega või vanemate suurte jalanõudega. Osta polnud midagi, kõike jaotati 
vastavate orderite või talongidega. Saadjärve kooli kehvematele õpilastele eraldas Tartumaa TK 
Haridusosakond 1945. aasta kevadel 6 paari jalanõusid. Kuna saapaid oli vähem kui soovijaid, 
siis jagati need loosimise teel.137 Sama aasta sügisel eraldati veel 15 paari jalanõusid ja 6 m 
villast riiet. Samuti eraldati õpetajatele 1 ülikonnariie, 1 kleidiriie ja 2 mantliriiet.138 
Vajalike õpikute ja muude õppevahendite puudus tekitas probleeme ka õppekava läbivõtmisega. 
Õppenõukogu protokollis nr 16, 03.04.1945, on kirjas, et 6.-7. klassi ajaloo ja maateaduse kava 
ei ole võimalik läbi võtta materjali rohkuse ja aja ning õpikute puuduse tõttu. Samuti pole aja 
puudusel võimalik läbi võtta 6. klassi matemaatika kava, teistes ainetes suudetakse kava 
rahuldavalt läbi võtta. 
1944. aasta lõpus asuti taastama ka pioneeri- ja komsomoliorganisatsiooni koolis. 1945. aastal 
andis hariduse rahvakomissar välja käskkirja, milles rõhutati vajadust otsustavalt muuta 
haridusosakondade, koolijuhatajate ja õpetajate suhtumist kommunistlike noorte ja 
pioneeriorganisatsiooni töösse ning õpetajatele anti korraldus asuda viivitamatult mainitud 
organisatsioonide loomisele.139 See tekitas nii õpilastes kui õpetajates vastumeelsust ja edenes 
visalt. Veel 1945. aasta alguseks polnud kool saanud pioneerijuhti ja sellepärast valiti pioneeride 
hooldajaks-õpetajaks õpetaja Mercedes Tamm. Kasvatustöö edendamiseks otsustati 
organiseerida seinalehe väljaandmine, punanurk ja pioneeriringe (lugemis- ja lauluring) 
väljaspool tunde. 1945. aasta lõpuks oli arvel 30 pioneeri, määratud oli ka pioneerijuht, kuid 
mingit tegevust ei toimunud. Ka komsomoliorganisatsioon oli 1946. aasta lõpuks veel loomata ja 
abi saamiseks otsustati pöörduda valla parteiorganisatsiooni poole.140 
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Jaanuariks 1951 oli õpilaste komsomoli algorganisatsioonis arvel 11 liiget. Lugedes Saadjärve 7-
klassilise kooli ELKNÜ algorganisatsiooni 1951. aasta protokolle, tuleb välja, et olulisteks 
küsimusteks koosolekutel olid õppeedukuse ja distsipliiniküsimuste arutamine ning ajalehtede ja 
ajakirjade levitamine. Leiti, et noorte poliitkasvatustöö oli madalal tasemel. Vähe oli vastu 
võetud kommunistlikke noori ja pioneere. Esines pioneere, kes ei kandnud kaelarätti ja 
rinnamärki. Rahul ei oldud ajakirjanduse tellimise plaani täitmisega koolis. Kõik 
kommunistlikud noored ei lugenud ajalehti ja polnud teadlikud välispoliitilistest sündmustest. 
Madal oli paljude kommunistlike noorte õppeedukus. Esines põhjuseta puudumisi ja hilinemisi 
kooli.141 Komsomoli- ja pioneeriorganisatsioon pidi aitama kaasa hea õppeedukuse ja käitumise 
saavutamisel. Pioneeritöö hoogustus viiekümnendate aastate lõpus ja kuuekümnendatel. 
Korraldati temaatilisi koondusi, kultuurihommikuid, pidulikke malevakoondusi 
oktoobrirevolutsiooni- ja nõukogude armee aastapäeva puhul, kohustuslik oli Lenini 
sünniaastapäeva tähistamine. Kohtuti naaberkoolide pioneeridega (Voldi, Raigastvere, 
Kukulinna), organiseeriti maastikumänge, peeti kirjavahetust teiste liiduvabariikide 
pioneeridega. Hästi edenes sotsialistliku võistluse korraldamine vanaraua ja vanapaberi 
kogumises, milles Saadjärve 7-klassiline kool tuli 1960. aastal Jõgeva rajoonis I kohale.142 
1947. aasta jaanuaris vabastati ametist direktor J. H. Kadastik ja õpetaja Kalju Vildfluss. Uueks 
direktoriks sai kaukaasia eestlane Salme Bachmann ja algklasside õpetajaks Erna Brauer. Uuteks 
õpetajateks olid sel aastal veel Kartsi Käärik ja Valentin Vidil. 1947. aasta suvel tegi direktor 
Salme Bachmann ise koos õpetajatega koolimaja siseruumides sanitaarremonti ning muretses 
uusi klassipinke ja laudu õpetajate tuppa. Direktor Bachmann seadis esmakordselt sisse 
klassipäevikud, kuhu kanti õpilaste vastuste eest saadud hinded. Päevikud joonisid õpetajad ise 
kladedesse, seni oli hindeid pandud taskuraamatutesse, mida õpilased ei näinud. 1947. aasta 
sügisel alustas tööd ka Saadjärve Täiskasvanute Kooli 8. klass, mille lõpetas kevadel 10 õpilast, 
kuid 1948. aasta sügisel klassi enam ei avatud.143 1948. aastal lahkus Salme Bachmann Jõgeva 
Keskkooli vene keele õpetajaks ja uueks direktoriks määrati endine Tartu maakonna inspektor 
Hugo Tepper. 
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1948. aasta sügisel lahkusid Saadjärve koolist peaaegu kõik endised õpetajad. Kohale jäid ainult 
Hilda Aulis ja Mercedes Tamm. Tõenäoliselt oli see seotud 1948. aastal Eestis süvenema 
hakanud võitlusega nn kodanlike natsionalistide vastu. Tartumaa koolidest vallandati kokku 69 
õpetajat kui nõukogude koolile mittesobivad.144 
1948/49. õppeaastal töötasid Saadjärve koolis direktor Hugo Tepper, õpetajad Hilja Jurs, Maarja 
Tobro, Liidia Kiika, Evi Kriisa, Hilda Aulis ja Mercedes Tamm.145 Kooli ülalpidaja oli Saadjärve 
vald, õpetajate palga maksis Tartumaa Täitevkomitee Haridusosakond. Koolis oli kokku 150 
õpilast.146 
Direktor H. Tepper oli poiste kehalise kasvatuse õpetaja ja innustunud sportlasena oskas 
armastust ja vaimustust õhutada iga spordiala vastu. Ta rajas kooli juurde spordiväljaku ja 
võrkpalliplatsi. Sisemistes ruumides polnud võimlemisriistu, kuid spordiplatsil olid tõkked, 
liivakastid, kõrgushüppeplats, jooksurajad. Igal vabal hetkel oli direktor koos õpilastega 
harjutamas jooksu, hüppeid, odaviset ja kettaheidet. Aastatel 1949-1954 tõusis kool 
kergejõustiku aladel ja suusatamises teiste rajooni koolide hulgas esimestele kohtadele.147 
Sportimine ei jäänud unarusse ka peale direktor Tepperi lahkumist. Spordivõistlustel käidi 
õpilastega Jõgeval, Põltsamaal, Puurmanis, Palamusel, Laiusel. Suusatamises oldi rajooni 
koolide hulgas alati esimese kuue hulgas. Sanitaarvõistlustel Jõgeval võitis 7. klass 1966. aastal 
III koha. 1968. aastal toimunud noorte tuletõrjesalkade võistlusel Jõgeval tuli kooli võistkond 
üldjärjestuses III kohale ja tütarlapsed eraldi II kohale. 
Õppe- ja kasvatustöö lahutamatuks osaks pidi saama ka aiatöö. 10. aprilli 1948 andis 
haridusministeerium välja kooliaedade asutamist käsitleva korralduse. 7. oktoobril ilmus 
täiendav käskkiri, kus lisati, et kui koolil puudub õppe-katseaed, tuleb asuda viivitamatult selle 
rajamisele.148 Saadjärve kooli aed rajati 1954. aastal bioloogiaõpetaja Adele Rute eestvedamisel 
kooli kõrval asunud endise õpetajate aia kohale. Õpetaja Aino Jõgari juhendamisel rajati 1964. 
aasta kevadel kooli katseaias marjapõõsaste ala. Istikud toodi Jõgeva Sordiaretusjaama aiandist. 
Kooli õppe-katseaia suurus oli 0,61 ha, maasikaid-vaarikaid kasvas 10 m2, lavasid oli 3 m2, 
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viljapuid 25 tk ja marjapõõsaid 50 tk.149 Võimalust mööda püüti kooli õppeaias kasvatada 
ravimtaimi ning propageerida nende kasvatamist ka koduaias. 4.-7. klassi õpilastel oli 
kohustuseks korjata suve jooksul 0,5 kg ravimtaimi. Õpilaste töö katseaias toimus terve suve 
bioloogia õpetaja ja tööl oleva õpetaja juhendamisel. 
Nagu kõik muu, oli ka hariduselu allutatud plaanimajandusele ja kommunistliku partei 
kontrollile. Neljas viisaastaku plaan 1946-1950 püstitas ülesande koolides tõsta õpetamise ja 
kasvatamise kvaliteeti ning kehtestada üldine seitsmeklassiline koolikohustus. 1946. aasta 
veebruarist kehtestati Eestis koolikohustus 7. eluaastast kuni 7-klassilise üldhariduskooli 
lõpetamiseni või 16-aastaseks saamiseni. Viies viisaastaku plaan 1951-1955 nägi ette koolides 
asuda polütehnilise hariduse (hakati tihendama sidet õppeainete ja praktilise töö vahel) 
teostamisele. Õpetajatelt nõuti pidevat enesetäiendamist. Selleks korraldati Nõukogude Koolis ja 
Nõukogude Õpetajas ilmunud artiklite arutlusi ja vestlusi töökogemuste vahetamise korras. 
Samuti tuli õpetajatel tegeleda vene keele oskuse parandamisega. 1953/54. õppeaastal võeti 
erilise vaatluse alla: 1) õppetunni ettevalmistamine aineõpetaja poolt; 2) näitlike õppevahendite 
kasutamine tundides; 3) õpilaste küsitlemine õppetundides. Arutati kommunistliku kasvatuse 
printsiipe ja kasvatuse metoodikat. Viidi läbi loenguid polütehnilisest kasvatusest koolis. 
1954/55. õppeaasta eesmärgiks seati: 1) töökogemuste täiendamiseks külastada kaasõpetajate 
tunde; 2) korraldada õppekäike ja ekskursioone tööstus- ja põllumajandusettevõtetesse; 3) 
rangelt nõuda puudulike hinnete parandamist; 4) tihendada sidet lastevanematega.150 
1949. aastal toimus oluline haldusjaotuse muudatus. Moodustati kaks uut maakonda: Virumaa 
idaosast loodi Jõhvi maakond ja Tartumaa põhjaosast ning Viljandimaa kirdeosast Jõgeva 
maakond.151 Moodustati ka haridusosakonnad uute maakondade täitevkomiteede juurde. Pärast 
Eesti jagamist maarajoonidesse 1950. aastal läks Saadjärve vald Jõgeva rajooni koosseisu. 
Saadjärve kooli üle hakkasid kontrolli teostama Jõgeva rajooni haridusosakonna koolide 
inspektorid. Inspektorite ülesandeks oli õppe- ja kasvatustöö riiklik kontroll 
Haridusministeeriumi süsteemi koolides ja lasteasutustes.152 
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Kooli inspekteeriti tavaliselt korra aasta jooksul, inspektorid külastasid tunde ja kokkuvõtted 
tehti teatavaks õppenõukogu koosolekul. Kooli juhtkond võttis inspekteerimise akti aluseks 
edaspidisel õppe-kasvatustöö parandamisel. 1953/54. õppeaastal teostatud kontrolli tulemusena 
märkisid inspektorid, et õpeedukus 5. ja 7. klassis oli halb, samuti oli halb ka käekiri. 
Kooliruumid olid külmad. Distsipliin oli koolis ja tundides üldiselt hea. Viimasel õppeveerandil 
õppeedukus paranes tunduvalt ja eksamid 4.-7. klassini kulgesid rahuldavalt. 7. klassi 18 
õpilasest lõpetas kevadel kooli 15. Järeleksamid määrati 3 õpilasele. Kehva õppeedukuse pärast 
said kool ja õpetajad pidevalt sarjata, leiti, et õpilaste teadmised olid puudulikud, eriti 
matemaatikas. Üldise madala õppeedukuse põhjuseks toodi õpilaste puudumine nakkushaiguste 
tõttu ja matemaatikaõpetaja ükskõikne suhtumine oma töösse.153 
1954/55. õppeaasta sügisel lahkus Hugo Tepper Saadjärve 7-klassilise kooli direktori kohalt. 
Uueks direktoriks määrati Saduküla 7-klassilise kooli direktor Eduard Roos, kes juhtis kooli kuni 
1971. aastani.154 
Direktor Roos pani erilist rõhku õppeedukusele. Aastate jooksul nõudis ta igal õppenõukogu 
koosolekul õpetajatelt aruandeid õppeedukuse kohta. Palju puudulikke hindeid oli matemaatiks 
ja eesti keeles. Õppeedukuse parandamiseks pikendati internaadis õppimise aega. Range 
kontrolli alla võeti koolikohustuse täitmine. 1955/56. õppeaastal mõjutas õppeedukust 
leetrihaiguste massiline levik ja sellele järgnenud tugevad külmad, mille tagajärjel kaotati 
õppeaega 1,5 kuud. Madala õppeedukuse põhjuseks oli peamiselt õpilaste puudumine. Selle 
vältimiseks tihendati koostööd lastevanematega. Kutsuti kokku lastevanemate koosolekuid. 
Lastevanemate komitee otsustas pidada sidet igaüks oma piirkonna õpilaste vanematega ja 
selgitada välja koolist puudumise põhjused Õppeedukuse parandamiseks koostati 
järelaitamistundide plaanid. Toimus sotsialistlik võistlus, kus parimale klassile anti lipp. Võeti 
vaatluse alla tundide ettevalmistamine ja uute võtete rakendamine teadmiste kontrollimisel ja 
süvendamisel. Korraldati vihikute näitusi, kontrolliti ainekomisjonide tööd jm.155 Aastate jooksul 
õppeedukus paranes, näiteks 1966. aasta kevadel oli see 95,2 %.156 
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1957/58. õppeaastal toimus Saadjärve kooli elus suur murrang – kooli elektrifitseerimine. Kadus 
pimedus kooliruumidest, internaadist ning koolimaja ümbrusest. Kooli kroonikaraamatus on seda 
sündmust kirjeldanud õpetaja Mercedes Tamm: „Oli 1957. a sügisõhtu. Saadjärve vanas 
koolimajas oodati põnevusega elektrivoolu saabumist, mis oli juba kauaigatsetud unistus. 
Direktor Roos ja õpetajad koos internaadi õpilastega kogunesid saali. Kustutati õlilambid ja 
avati kõik elektrilambid. Mõned õpilased jooksid välja, et näha, kui lööb korraga särama kogu 
koolimaja. Esimene hetk oli unustamatult ülev. Tundsime, et pöördus aja uus lehekülg, säravates 
tuledes, laste ja õpetajate silmade ees; ning vajusid alles äsja möödunud momendid, koos 
pikkade aastate reaga, mineviku lehekülgede varju. Väljas nägime elektritulede kuma kolhoosi 
keskuses, farmides ja õpilaste kodudes. Olime tõsiselt õnnelikud…“157 
3.3 Üleminek 8-klassilisele koolikohustusele 
24. detsembril 1958 võttis NSV Liidu Ülemnõukogu vastu seaduse „Kooli ja elu sidemete 
tugevdamisest ning rahvahariduse süsteemi edasiarendamisest meie maal“. Seniselt 7-klassiliselt 
koolikohustuselt pidas ülemnõukogu vajalikuks üle minna 8-klassilisele, mida nimetati oluliseks 
sammuks üleminekul üldisele keskharidusele. Üldhariduskoolide töö põhiprintsiibiks seati 
õppimise ühendamine tootmistööga.158 
Koolihariduse uuele süsteemile ülemineku konkreetne plaan tuli välja töötada igal liiduvabariigil 
endal. 24. aprillil 1959 võeti vastu Eesti NSV seadus „Kooli ja elu sidemete tugevdamisest ning 
haridussüsteemi edasiarendamisest Eesti NSV-s“, millega kehtestati üldine 8-klassiline 
koolikohustus. Üleminek uuele süsteemile pidi lõppema 1962/63. õppeaastaks.159 Ka õpetajatelt 
hakati nõudma kvalifikatsiooni tõstmist. Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt 22. aprillil 1958 
välja antud määrusega kohustati kõiki üldhariduskooli 5.-7. klassiga töötavaid kõrghariduseta 
õpetajaid omandama kaugõppe teel kõrgharidust.160 
Kooli õppe-kasvatustöös viidi ellu pidevalt uusi põhimõtteid. Partei programmist lähtudes 
rakendati teoreetilised teadmised ellu praktiliste õppuste kaudu. Peale riigieelarveliste vahendite 
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kaasati koolide materiaalse baasi tugevdamisse ka tootmisettevõtteid. Eesti NSV Ülemnõukogu 
andis 1958. aasta augustis välja seaduse „Vabariigi koolide materiaalse olukorra parandamisest 
kolhooside, sovhooside, ettevõtete ja ühiskondlike organisatsioonide osavõtul“.161 Saadjärve 
kooli vanemate klasside praktika toimus Uus Elu ja Leninlik Tee kolhoosides. Eriti hea oli 
koostöö kolhoosiga Leninlik Tee. Kevadel toimus seal 7. klassi tööpraktikum ja kartulite 
panemisel abistamine õpilaste poolt. Sügisel aga käisid õpilased kolhoosis kartuleid ja juurvilja 
võtmas. Tehti õppekäike kolhoosi farmidesse, Tabivere raudteejaama ja sidesse. Kolhoos abistas 
kooli majanduslikes küsimustes ja võimaldas transpordi koolimaja kütte veoks ning 
ekskursioonide läbiviimiseks.162 
Saadjärve 7-klassilises koolis alustati 8-klassilisele kooliharidusele üleminekut juba 1959/60. 
õppeaastal Saadjärve Maanoorte Keskkooli 8. klassi avamisega. Klassis õppis 20 õpilast õpetaja 
Aino Jõgari juhatamisel. Klass lõpetas tegevuse 1961. aasta sügisel, kui kool reorganiseeriti 
Saadjärve 8-klassiliseks Kooliks ja päevakoolis alustas 8. klass. Nii jäi see kuni 1971. aasta 
kevadeni. 1965.aasta sügisel töötas Saadjärve kooli juures Tartu Kaugõppekeskkooli Saadjärve 
konsultatsioonipunkt, kus oli täiskasvanud õppijaid nii Koogilt kui ka Voldist, kuid varsti see 
suleti, sest õpetajate kvalifikatsioon ei vastanud keskkooli nõuetele.163 
Kuuekümnendate aastate keskel oli Saadjärve 8-klassilise kooli üheteistkümnest õpetajast üks 
lõpetatud kõrgema haridusega, kolm õpetajate instituudi haridusega (neis üks õppis kaugõppes), 
kolm pedagoogilise kooli haridusega (neist kaks õppis kaugõppes) ja neli 
keskkooliharidusega.164 
Õpetajate kohustused ei piirdunud ainult koolitööga. Peale põhitöö oli õpetajatel suur koormus 
ka väljaspool kooli. Näiteks direktor Eduard Roos õpetas koolis ajalugu 6.-8. klassile. 
Ühiskondlikud ülesanded olid: ALMAVÜ organisatsiooni esimees, lektorite grupi liige, kolhoosi 
klubi segakoori liige, Tabivere k/n saadik, propagandist, kolhoosi Leninlik Tee partei 
algorganisatsiooni sekretäri asetäitja. Õpetaja Mercedes Tamm oli klassijuhataja, internaadi 
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kasvataja, õpetas tööõpetust, joonistamist, kirjutas kooli kroonikat, peale selle oli a/ü komitee 
esimees, patronaažiinspektor,165 kolhoosi klubi laulukoori liige jne.166 
Peale selle tegid õpetajad ära suure töö õpilaste koondamisel huviala- ja isetegevusringidesse. 
Läbi aastate töötasid koolis kirjandusring, naturalistide ring, rahvatantsurühm, lastekoor, 
mudilaskoor, mudilasansambel, poisteansambel, akrobaatikarühm. Õpilaste isetegevuse 
ülevaatustel said õpilased hea esinemise eest kiituskirju. Koolis korraldati maskikarnevale, 
nääripeod ja kevadpeod viidi läbi kooli kõrval asunud kolhoosi kultuurimajas. Pidudest võtsid 
suure huviga osa õpilaste vanemad ja ümbruskonna rahvas. Kooli isetegevuskavadesse suhtuti 
suure soojusega. Eriti populaarsed olid akrobaatikarühma esinemised, mida läbi aastate juhatasid 
Maarja Tobro, Helgi Tamm, Aime Kangur, Helve Allingu. Esineti Voldi kultuurimajas, Tabivere 
haiglas ja mujal. 1966. aastal said akrobaadid Jõgeval isetegevuse ülevaatusel kümnest 
võimalikust üheksa punkti. Naturalistide ringi juhendajad olid Adele Rute ja Aino Jõgar. 
Laulukooride juhina töötas aastakümneid, kuni pensionileminekuni 1960. aastal, Hilda Aulis, 
juhendades nii lastekoore kui nais- ja segakoore. 1965. aastal tuli Saadjärve kooli õpetajaks 
Harry Tarve, kellest sai kooli isetegevuse hing ja initsiaator. 
Palju korraldati ka matku ja ekskursioone. 1967/68. õppeaastal toimus jalgsimatk sarjast „Tunne 
oma kodumaad“. Matka eesmärk oli tutvuda Jõgeva rajooni vaatamisväärsustega. Saadjärve kool 
tuli selle matkaga rajoonis II kohale. Eriti heaks tunnistati matkamarsruudi kirjeldus. Paljud 
vanematele õpilastele korraldatud matkad toimusid jalgratastel. Sama aasta juulis toimus 
jalgrattamatk Saadjärvelt Kääpa jõele. Eesmärgiks oli võtta osa VIII Jõgeva rajooni matkajate 
kokkutulekust. Saadjärve kool tuli siingi rajoonis II kohale. Tubli matkaorganisaator oli õpetaja 
Kuno Rätsep, kes määrati Jõgeva rajooni matkajate delegatsiooni liikmena osa võtma 
vabariiklikust kokkutulekust Saaremaal.167 
Majandusolude paranemine 1950. aastate lõpul ja 1960. aastate algul mõjus soodsalt ka kooli 
õppe- ja materiaalsele baasile. 1961. aastal teostati koolimajas ja õpetajate eluruumides 
kapitaalremont. Igal suvel tegid õpetajad õpilaste ja lastevanemate abiga kooliruumides 
sanitaarremonti. Abi remondiks vajamineva materjali muretsemiseks andis kolhoos Leninlik Tee 
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ja Jõgeva TSN Täitevkomitee. 1965. aastal saadi 8. klassile uued ja ajakohased heledatoonilised 
klassipingid. Koolil oli maad 3,02 ha, sellest põllumaad 1 ha, õppe-katseaed 0,61 ha ja 
spordiväljak 0,5 ha. Koolikompleksi kuulusid koolimaja ja puukuur (ehitatud 1889), kelder 
(ehitatud 1920), käimla (ehitatud 1951), kütmist vajas 8 ahju. Koolimaja esimesel korrusel asusid 
direktori korter (23,2 m2), kasvataja korter (16,4 m2), 2 internaadituba (internaadis elas 35 
õpilast), 1. ja 3. klass (25,7 m2), 7. klass (24,7 m2), sahver, köök, riideruum, saal, söögituba, 
õpetajate tuba, pioneeride tuba. Teisel korrusel oli 5. klass (53,9 m2), 2. ja 4. klass (26,5 m2), 6. 
klass (24,1 m2), 8. klass (26,7m2) ja korter. Raamatukogus oli kokku 1274 raamatut. 
Õppeinventari nimekirjas oli klassiarvelaud, 2 gloobust, 4 poolkerade kaarti, 12 NSV Liidu 
kaarti, 12 koolikompassi, rahvapilliorkester (pille 12), pianiino, 2 magnetofoni, viiul, bajaan, 5 
kitarri, 5 mandoliini, 2 käsidrelli, 4 kahekohalist puiduhöövelpinki, 2 raamatuköitmise käsipressi, 
2 raamatuköitmise höövlit, 4 käsiõmblusmasinat, jalg- ja elektriõmblusmasin, triikraud, 
pesumasin, tolmuimeja. Aastatel 1958/59 soetati raadiovastuvõtuaparaat, diaprojektor, 
filmoskoop,168 epidiaskoop169 ja televisiooniaparaat.170 
3.4 Kooli muutmine algkooliks ja likvideerimine 
1960. aastate keskpaiku algas põllumajandusliku tootmise koondamine suurmajanditesse, mille 
tulemusena vähenes kolhooside arv. Suur osa töövõimelisest elanikkonnast koondus majandite 
keskustesse, kus olid loodud paremad elamistingimused. Sellest tulenevalt vähenes oluliselt 
teistes nn vähemperspektiivsetes piirkondades õpilaste arv. Õpilaste vähesusega põhjendati ka 
paljude väikeste koolide sulgemist, ajapikku suleti ka kauplused, raamatukogud, sidejaoskonnad, 
rahvamajad. 
Majandite liitmine ja perspektiivsete asulate eelisarendamine ei olnud kohalik nähtus, see toimus 
vastavalt 1961. aasta NLKP XXII kongressi otsustes ja partei programmis fikseeritud linna ja 
maa vaheliste erinevuste kaotamise taotlusest lähtuvalt kogu Nõukogude Liidu ulatuses. Partei 
programmi kohaselt pidid kolhoosikülad ümber kujunema suurteks linnatüüpi asulateks. 
Seejuures jäi kõrvale sõjajärgsel aastakümnel kindlalt püsima jäänud koolivõrgu printsiip, mille 
kohaselt pidi algkool asuma õpilase elukohale võimalikult lähedal (kuni kolm kilomeetrit). 
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Paljud maakoolid, nagu ka Saadjärve 8-klassiline Kool, asusid vanades majades, olid ilma 
veevärgi, keskkütte, sööklata, rääkimata töökojast, võimlast ning teistest koolile vajalikest 
ruumidest. Tuletõrje ja sanitaarinspektsioon esitasid aga koolihoonete kasutamisele oma ranged 
nõudmised. Et paljud majandid ehk koolide šefid ei olnud suutelised ega huvitatud teostama 
vanade suhteliselt halvas seisukorras koolimajade kapitaalremonti, tugevdasid nad eelkõige 
keskuses ja selle ümbruses asuvate koolide õppebaasi. Samuti oldi seisukohal, et õpetamise tase 
väikestes koolides on tunduvalt madalam kui suurtes, kus polnud liitklasse ning tööle olid 
rakendatud eriainete õpetajad.171 
1968. aastal liideti kolhoosid Leninlik Tee Koogil, Uus Elu Tabiveres ja Ühistöö Elistveres 
uueks kolhoosiks Saadjärve, mille keskuseks sai Tabivere. Paljudel Koogi inimestel tuli hakata 
tööl käima Tabiverre, kel võimalik, asus tööpaigale lähemale elama. Selle tulemusena hakkas ka 
Saadjärve kooli õpilaste arv kahanema, samuti muutus suhtumine kooli. Kui varem oli koolil 
kolhoosiga Leninlik Tee tihedad ning sõbralikud vastastikused sidemed, siis kolhooside 
ühinemisel muutusid need uue kolhoosi juhtkonna poolt jahedaks ja sageli isegi vastutulematuks 
koolile. Raskemaks muutus abisaamine kooli majanduslikes küsimustes, samuti raskenes 
õpilastele transpordi võimalus ekskursioonidele ja muudeks tarvilikeks sõitudeks.172 
Et koolil jäi õpilasi väheseks, kerkis päevakorrale küsimus Saadjärve 8-klassilise kooli 
reorganiseerimisest 3-klassiliseks algkooliks. Direktor Eduard Roos pooldas sellist lahendust ja 
lapsevanemad ning õpetajad vastuseisu ei osutanud. 1971. aasta kevadel reorganiseeriti 
Saadjärve 8-klassiline Kool algkooliks näiliselt õpilaste vähesuse tõttu (68 õpilast), kuid 
tegelikult selleks, et lõpuks saaks kolhoosikeskuseks kujunenud Tabivere Voldi algkooli asemele 
korraliku ja kaasaegse põhiharidust andva kooli. Uut koolihoonet ja põhikooli oli Voldi rahvas 
taotlenud 1950. aastatest alates, kuid kohapealne võim külanõukogu näol oli siis nõrk ja kolhoosi 
majanduslik jõukus olematu. 
1971. aasta kevadel lõpetas Saadjärve 8-klassilise kooli viimane 8. klass 8 lõpetajaga. Lõpuõhtu 
ja lõputunnistuste kätteandmine toimus 8. juunil. Aktusel mängis puhkpilliorkester, pärast aktust 
istuti teelauas, mille korraldas 7. klass. Külalisteks oli lastevanemad ja endised lõpetajad. See 
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viimane koosviibimine õpetajate, lõpetajate, lastevanemate ja külaliste vahel kujunes 
südamlikuks, kuid ka viimaseks hüvastijätuks vana Saadjärve 8-klassilise kooliga. 
Õpetajad suunati uutesse töökohtadesse. Mercedes Tammel lubati minna pensionile. Ta oli 
töötanud Saadjärve koolis peaaegu 30 aastat. Seega oli kaasa teinud selle kooli mured, raskused 
ja rõõmud. Koolis käisid juba tema endiste õpilaste lapsed. Selle aja jooksul oli töötanud 
Saadjärve koolis 4 direktorit ja 70 õpetajat (lisa 2), kes kõik olid jätnud oma jälje sellele pikale 
teele ja tööpõllule. 
Aastatel 1971-1973 praeguse Tabivere Gümnaasiumi piirkonnas kohustuslikku põhiharidust 
andvat maakooli ei olnud. Tegutsema jäeti ainult Voldi algkool ja algkooliks reorganiseeritud 
Saadjärve 8-klassiline kool. Koogi ja Tabivere piirkonna lapsed käisid Kaarepere, Puurmani, 
Lähte ja Tartu koolides. Kohustuslikku põhiharidust andva kooli puudumine suures 
koolipiirkonnas andis mõjuva põhjuse ja seadusliku aluse uue koolimaja ehitamiseks. Selline 
käik, mis kavaldas üle nõukogude võimu uute koolide rajamiseks kehtestatud seadused oli 
majanduslikult ja halduslikult õigustatud.173 Uue koolimaja ehitus Voldi mõisapargi kõrvale 
algas 1971. aastal. 
Saadjärve Algkool alustas 1971. aasta 1. septembril 21 õpilasega. Juhatajaks määrati Lehte 
Ojandu ja õpetajateks olid Aide Koger ja Aimi Põldma. Esimesel koolipäeval toimus pidulik 
aktus, kus esinesid 3. klassi õpilased laulude ja deklamatsioonidega. Kõik 1. klassi õpilased said 
mälestuskaardid, kingituse ja lilli. Esimese klassi pidulik vastuvõtt viimase klassi poolt esimesel 
koolipäeval oli Saadjärve koolis traditsiooniks saanud 1955. aastal.174 
Õppeaasta jooksul viidi läbi matkad „Tere, sügis“, „Jäljed lumel“, „Tere, kevad“, tähistati 
aktusega oktoobrirevolutsiooni aastapäeva, armee aastapäeva ja naistepäeva. Nääripeol oli palju 
endise Saadjärve 8-klassilise kooli õpilasi, kes olid tulnud vaatama oma vana kooli. 
Pioneeriorganisatsiooni aastapäeval käis 3. klass külas Voldi Algkoolis, kus uutele pioneeridele 
seoti kaela kaelarätid. Peale koondust mängiti ringmänge ja istuti ühises kohvilauas. Õpetaja A. 
Koger käis kevadel 3. klassiga ekskursioonil Tartus. Külastati botaanikaaeda ja muuseume, 
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laevaga tehti lõbusõit Emajõel. L. Ojandu korraldas 1. ja 2. klassi õpilastega jalgsimatka Voldi 
peennahatsehhi. 
1972/73. õppeaasta jäi Saadjärve koolile viimaseks. Lõpuaktusel olid peaaegu kõik 
lapsevanemad. Oli rohkesti lilli. Iga õpilane sai kingituseks raamatukese oma endisest koolist. 
Saadjärve Algkool likvideeriti, et õpilaspere võiks sügisel oma haridusteed jätkata vastvalmivas 
Voldi 8-klassilises Koolis. Saadjärve kooli kroonikaraamatusse on viimane sissekanne tehtud 9. 
juunil 1973.175 
Selleks, et nii teenete- ja mälestusterikas kool unustustehõlma ei kaoks, et püsiks koolide ja 
koolihariduse järjepidevus kohapealse rahva meeles, avati 2000. aastal Koogi päevadel ja 
Saadjärve kooli kokkutulekul endise Saadjärve koolimaja kõrval mälestuskivi tänulikelt 
õpilastelt ja õpetajatelt.176 
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Saadjärve koolil on olnud pikk ja huvitav ajalugu. Muutused ühiskonnas kajastusid ka koolielus. 
Kool tegutses järjepidevalt aastatel 1775-1973. Selle aja jooksul on koolil olnud kohaliku 
talurahva haridustaseme tõstmisel suur tähtsus. Õpetajad olid maapiirkonnas nii kooli hingeks ja 
vaimsuse kandjaks kui kultuuri- ja seltsielu juhtideks. 
Äksi kihelkonnas algab kooli ajalugu kihelkonnakooli asutamisega 1688. aastal, kuid selle 
tegevusaeg jäi lühikeseks, sest 17. sajandi lõpus tabas Eestit näljahäda, sellele järgnes pikk ja 
kurnav Põhjasõda. 1708. aasta sügisel tabas Eestimaad ikaldus ja näljale järgnes katk. Selle 
tagajärjel lõppes rahvahariduse andmise pikaks ajaks täielikult. Järgmised teated Äksi 
kihelkonnakooli tegutsemise kohta on alles aastast 1749. 
Pöörde talurahvahariduse andmises tõi 1765. aastal välja antud Browne’i patent, mis oli 18. 
sajandil esimene seadusjõuline akt, kus nõuti koolivõrgu rajamist. Selle patendi nõudmisel laskis 
Saadjärve mõisnik 1775. aastal Muru külla rajada kooli. Sinna ehitati ka ruumikas ja korstnaga 
koolimaja. 1786. aastal õppis seal 31 last ning sama katuse all elas ka koolmeister. 
19. sajandi alguseks oli koolivõrk Äksi kihelkonnas välja kujunenud. 1819. aastal kaotati 
Liivimaal pärisorjus. Liivimaa 1819. aasta talurahvaseadus kohustas iga vähemalt 500 
meeshingega mõisakogukonda asutama kooli. Kooli ülalpidajaks jäi kogukond, kontrollijaks 
pastor, kes otsustas koos mõisahärraga ka koolmeistri valiku. 
Tänu valdade loomisele 1866. aasta kogukonnaseaduse järgi kerkis Saadjärve vallas üles 
küsimus koolimaa jaoks uue krundi leidmiseks valla enamasustatud punktis ja sinna koolimaja 
ehitamiseks. Muru külas asuv mõisakooli hoone oli selleks ajaks juba peaaegu 100 aastat vana, 
lagunenud, pime ning kõrvalises kohas. Aastaks 1887 oli koolihoone nii kõdunenud ja külm, et 
seal polnud enam võimalik õppetööd jätkata. 
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Uus koolimaja otsustati ehitada Kõdukülla, kus asus ka vallamaja. Koolimaja hakati ehitama 
1888 ja valmis 1891. aastal ning sama aasta sügisel algas õppetöö Kõdukülas, Saadjärve uues 
koolimajas. 
Peale Saadjärve uue koolimaja valmimist hakkas kooli palju lapsi tulema ja õpilaste arvu 
suurenedes tehti Tartu kreisi võimude poolt Saadjärve vallavalitsusele ettepanek muuta 
Saadjärve vallakool ministeeriumikooliks ja ehitada koolimaja suuremaks. 
Olemasolevale ühekordsele vallakoolile ehitati kahekordne hoone otsa ning 1900. aastal muudeti 
Saadjärve vallakool Saadjärve Ministeeriumikooliks. Sinna tuldi õppima nii Äksi kihelkonnast 
kui ka Palamuselt, Kursist ja Maarja-Magdaleenast. Koolijuhatajaks oli aastatel 1903-1912 
Ludvig Roose. Pärast L. Roose lahkumist määrati Saadjärve Ministeeriumikooli juhatajaks 
Aleksander Mitnits, kes langes 1919. aastal Vabadussõjas. 
Vabadussõja lõpuks likvideeriti Eestis tsaariaegne koolisüsteem. Saadjärve Ministeeriumikool 
muudeti Eesti Vabariigi Asutava Kogu 1919. aasta 19. septembri määrusega Saadjärve 6-
klassiliseks Kõrgemaks Algkooliks. Seda juhatas Eesti Vabariigi ajal Saadjärve 
Ministeeriumikooli vilistlane ja Tartu Õpetajate Seminari lõpetanud Aleksander Muska (1935. 
aastast Aulis). Saadjärve kooli juhatajale A. Aulisele annetati 1939. aastal Haridusministri 
ettepanekul aktiivse tegevuse eest laulukooride juhtimisel Eesti Punase Risti V klassi 
teenetemärk. 
Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aasta juunis likvideeriti iseseisvusaegne 
koolisüsteem. 1941. aasta suvel asendus nõukogude okupatsioon saksa okupatsiooniga, mis 
kestis kuni 1944. aasta sügiseni. Nii nõukogude kui saksa okupatsiooniga kaasnesid 
repressioonid ja terror. 1941. aasta sügisel vahistati kooli kauaaegne juhataja Aleksander Aulis, 
viidi Voldi mõisaparki ja lasti seal maha süüdistatuna nõukogude korra pooldamises ja 
nõukogudeaegsete õppeainete õpetamises. 
1944. aasta hilissügiseks oli kogu Eesti territoorium vallutatud Punaarmee poolt ja kehtima pandi 
uuesti kõik Eesti NSV seadused, seadlused, määrused ja otsused. Jätkus 1941. aastal 
poolelijäänud üleminek Nõukogude Liidus kehtivale koolikorraldusele. Saadjärve 6-klassiline 
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Algkool muudeti 7-klassiliseks. Oluliseks sündmuseks kooli ajaloos oli 1957. aastal kooli 
elektrifitseerimine. 
1961. aastal muudeti kool Saadjärve 8-klassiliseks kooliks. Viiekümnendatel ja 
kuuekümnendatel aastatel oli koolis heal järjel sporditöö ja klassiväline tegevus. Töötasid 
kirjandusring, naturalistide ring, rahvatantsurühm, lastekoor, mudilaskoor, mudilasansambel, 
poisteansambel, akrobaatikarühm. Õpilaste isetegevuse ülevaatustel said õpilased hea esinemise 
eest kiituskirju. Korraldati matku ja ekskursioone. 
1960. aastate keskpaiku algas põllumajandusliku tootmise koondamine suurmajanditesse. 
Kohalikest väikestest kolhoosidest moodustati Saadjärve kolhoos, mille keskuseks sai Tabivere. 
Saadjärve 8-klassilise kooli piirkonnas jäi lapsi järjest vähemaks. Selle tulemusel reorganiseeriti 
kool 1971. aasta sügisel algkooliks ja suleti lõplikult 1973. aastal, kui Saadjärve kolhoosi 
keskuses valmis Voldi 8-klassiline Kool. 
Koogi päevadel ja Saadjärve kooli kokkutulekul 2000. aastal avati Saadjärve endise koolimaja 
kõrval mälestuskivi endistelt õpilastelt ja õpetajatelt, et nii teenete- ja mälestusterikas kool 
unustustehõlma ei kaoks. 
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KASUTATUD LÜHENDID 
ALMAVÜ Armee, Lennuväe ja Mereväe Abistamise Vabatahtlik Ühing 
a/ü  ametiühing 
EELK  Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 
EK(b)P Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei 
ELKNÜ Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noossooühing 
k/n  külanõukogu 
NLKP  Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei 
NSV  Nõukogude Sotsialistlik Vabariik 
TK  Täitevkomitee 
TLÜ  Tallinna Ülikool 
TSN  Töörahva Saadikute Nõukogu 
TÜ  Tartu Ülikool 
VKA  Viljandi Kultuuriakadeemia 





EAA.1266  EELK Äksi kogudus 
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LISAD 
Lisa 1 Saadjärve koolimaja 1922177 (pildil paremal) 
 




Lisa 2 Saadjärve kooli õpetajad läbi aegade 
?-1816-? Tampli Ado koolijuhataja 
1843-1857 Jaan Treifeld koolijuhataja 
1857-1876  Jaan Kask koolijuhataja 
1876-1887 Jüri Mielberg koolijuhataja 
1888-1891 Karl Peets koolijuhataja 
1891-1893  Peeter Raudsepp  
1900-1901 Samuel Sommer  
? Jaan Kodres  
? Väänikvere Jaan?  
1903-1913 Ludvig Roose  koolijuhataja 
1913-1919  Aleksander Mitnits koolijuhataja 
1913-1941 Aleksander Muska(Aulis) koolijuhataja 1919-1941 
1920-1930 Karl Feldmann (Maldar)  
1905-1908 Aleksander Nelepko  
?-1906-1907-? Dankers  
?-1906-1907-? Timoteus Vapper  
1913-1940 Sinaida Mitnits (Raiküla)  
1921-1924 Minna Sikk  
1924-1960 Hilda Kivi (Aulis)  
1930-1935 Leo Eheland (Ehasalu)  
1935-1941 Ilmar Pung  
1942-1971 Mercedes Tamm  
1941-1947 Johannes Heinrich Kadastik koolijuhataja 
1941-1942 Vello Vainsalu  
1944-1945 Heiti Kadastik  
1944 Elmar Suits  
1945-1946 Hilda Kabel  
1945-1948 Aino Kadastik   
1946 Gubinski pioneerijuht 
1946 Karl Kallas  
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1946-1947 Evi Sturm  
1946-1947 Kalju Vildfluss  
1946-1947 Asta Karja  
1947-1948 Selma Bachmann koolidirektor 
1947 Erna Brauer  
1947-1948 Kartsi Käärik  
1947-1948 Valentin Vidil  
1948-1954 Hugo Tepper koolidirektor 
1948 Amalie Nahk pioneerijuht 
1948-1954 Hilja Jurs  
1948-1955 Maarja Tobro  
1948-1950 Liidia Kiika  
1948-1950 Evi Kriisa  
1949-1953 Valmi Lepassaar  
1950-1954 Leili Petersoo pioneerijuht 
1950-1952 Ludmilla Seimar  
1952-1956 Adele Rute  
1952-1954 Vaike Pärismaa  
1954-1971 Eduard Roos koolidirektor 
1954 V. Gussarova  pioneerijuht 
1955 Paul Tuhk pioneerijuht 
1954-1971 Mirjam Mölder arveametnik, kokk 
1954-1958 Aino Kiho  
1954-1955 Tõnu Riistan  
1953-1956 Ruth Põlder  
1955-1960 Melanie Aarik  
1955-1960 Valve Pruus  
1955-1956 Aino Ruto pioneerijuht 
1956-1962 Artur Laagus  
1956-1957 H. Maranik  
1956-1960 Elma Petrova pioneerijuht 
1957-1960 Ruth Mihkels  
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1958-1965 Aino Jõgar  
1956-1964 Helgi Tamm  
1960-1963 Helene Pallon  
1960-1962 Malle Soll  
1960-1962, 1971-1973 Aide Alekõrs (Koger)  
1960-1962 Valve Orav  
1961-1966 Virve Riikjärv  
1961-1963 Eha Jukk  
1962-1965 Ellen Maranik  
1962-1964 Liidia Vaino  
1962-1964 Viiu Tamm  
1962-1971 Aino Roos  
1963-1965 Helga Treier  
1963-1965 Malle Merioja  
1964-1965 Rahel Liiskmaa  
1964-1971 Kuno Rätsep  
1964-1965 Milvi Remlik pioneerijuht 
1965-1967 Aime Kangur  
1965-1973 Aimi Rosin (Põldma)  
1965-1967 Mirja Maaring  
1965-1971 Harry Tarve  
1965-1969 Helju Pettai  
1967-1968 Jüri Kuivkaev  
1967-1970 Helve Allingu  
1968-1971 Tiina Kirs  
1969-1971 Helve Sults  
1970-1973 Lehte Ojandu koolijuhataja 1971-1973 
1970 Tõnu Tilga  
1970-1971 Kersti Kaasik  




History of Saadjärve School 
R. Kikas 
This paper concentrates on the history of Saadjärve School that was located in the municipality 
of Saadjärve in Äksi parish. School was continuously active from 1775 to 1973. In that time it 
had great importance in raising the education level of local people. Teachers were the soul of the 
school and carried forward local culture. 
The history of education in Äksi parish starts with the establishment of parish school in 1688. It 
did not last for long, as at the end of the 17th century the Estonian area was struck with famine 
and then by the Great Northern War. As a result, the education of local peasantry stopped for a 
long time. Next known record about a school operating in the Äksi parish dates from 1749. 
A turning point in the education of local peasantry arrived in 1765 with the issuing of Browne’s 
patent that among other things demanded the establishment of an extensive school network. As a 
result, in 1775 the landlord of Saadjärve established a school in Muru village. A spacious 
schoolhouse with a chimney was built. In 1786, there were 31 children studying and a teacher 
living in that school building. By the beginning of the 19th century, the school network of Äksi 
parish had been fully established. 
Establishment of municipalities in 1866 brought along the question of finding a new plot for the 
new schoolhouse in the most populated area of the municipality of Saadjärve. The schoolhouse 
in Muru village was already a hundred years old, rundown, dark and out of the way. By 1887, it 
was in such a bad shape that it had to be abandoned. The next year saw the start of building the 
new schoolhouse in Kõduküla village; the schoolhouse was finished in 1891 and welcomed its 
new students in the autumn of the same year. 
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In 1900, the Saadjärve municipality school was turned into Saadjärve Ministry School and a new 
two-story building was adjoined to the old one-story schoolhouse. Children came to study there 
not only from Äksi parish but also from Palamuse, Kursi and Maarja-Magdaleena parishes. 
Ludvig Roose was the school headmaster from 1903 to 1912. After he left, the school was led by 
Aleksander Mitnits who was killed in 1919 during the Estonian War of Independence. 
At the end of Estonian War of Independence, the old school system used during the time of 
Russian Empire was abolished. The Saadjärve Ministry School was turned into Saadjärve six 
class higher elementary school. The school was led by Aleksander Muska, a graduate of 
Saadjärve Ministry School and Tartu Teacher Training Seminar, who in 1935 changed his name 
to A. Aulis. 
After the occupation of Estonia by the soviet forces in June of 1940 the school system of the 
Republic of Estonia was abolished. In the summer of 1941 the Soviet occupation was replaced 
by German occupation. Both Soviet and German occupations brought along repressions and 
terror. In the fall of 1941 the long time director of the school Aleksander Aulis was arrested and 
shot for supporting the Soviet order and teaching according the Soviet curriculum. 
By the fall of 1944, the whole Estonian territory had been retaken by the Red Army. The 
transition to Soviet school system, which had been halted during the German occupation, 
continued. Important event in the history of school was the installation of electricity in 1957. 
In 1961 the school was turned into Saadjärve eight class school. Through 1950s and 1960s, the 
school had excellent sports and extracurricular programs. A number of different clubs, bands and 
choirs were active in the school. 
In the middle of 1960s, the centralisation of agricultural production into large agricultural 
households known as kolkhozes began. A number of local kolkhozes that were established 
earlier by Soviet authorities were now united into one large Saadjärve kolkhoz, the centre of 
which was located in Tabivere. As a result, the number of children going to Saadjärve 8 class 
school diminished. In 1971, the school was first reorganised into elementary school and then 
shut down completely in 1973 when a new school (Voldi 8-klassiline Kool) was built in 
Saadjärve kolkhoz centre. 
